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                Diplomová práce „Kreativita učitelů v edukač í  pro esu na základní 
škole spe iál í  se za ý á t oři ostí  součas é  spe iál í  školst í. Prá e je 
rozděle a do čt ř kapitol. Pr í tři kapitol  shr ují poz atk  o kreati itě získa é a 
základě prostudo á í od or é literatur . Pr í kapitola shr uje šeo e á fakta o 
t oři osti jako tako é. V ezuje te to poje , poro á á defi i e růz ý h autorů. 
Ve druhé kapitole ahlíží a kreativitu z pohledu součas ého spe iál ího 
pedagoga, uvádí kreati í etod , které e ýu e ůže použí at. Druhá kapitola 
se take za ý á tí , jaké překážk  ohou z ik out a estě k roz oji kreati it . Ve 
třetí kapitole se práce zabývá významem kreativního učitele pro základ í škol  
spe iál í. Předsta uje poje  základ í škola spe iál í a za ý á se tí , jak ůže 
spe iál í pedagog s ou t oři ost roz íjet a jaké kreati í etod  ůže použí at e 
výuce.  
Čt rtá kapitola je za eře a a užití kreati í h přístupů  pra i. Vě uje se 
roz oru Rá o ého zdělá a ího progra u pro základ í škol  spe iál í. Detail ě 
se ě uje části U ě í a kultura. Č trtá kapitola také popisuje prů ěh ýt ar ého 
kroužku při základ í škole spe iál í. V zá ěru shr uje ýsledk  dotaz íko ého 
šetře í o z aloste h spe iál í h pedagogů o kreati í h etodá h e ýu e  
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                  The diploma thesis „Creativity of teachers in the educational process in 
special elementary school  focuses on teachers in special elementary schools at 
this moment. The thesis is divided into four parts. First three chapters sumarizes 
the facts about creativity gained from the special literature. The first chapter 
sumarizes generall knowledges about creativity. It describes the notion of 
creativity and compares the definitions of various authors. In the second chapter it 
describes creativity from the view of the special pedagogues and describes the 
creative methods which may be used by them during the educational process. The 
second chapter also describes the barriers which can appeares on the way to 
creativity. The third chapter focuses on the meaning of special pedagogues for the 
special elementary schools. It describes special elemetary schools and how can 
special pedagogues develop their own creativity and which creative methodes they 
can use during teaching.  
The fourth chapter focuses on the use of creative methods. The main target is the 
analysis of the educational programme for the special elementary schools. In 
detailes it describes the part Art and Culture. At the end it sumarizes the resaultes 
of the questionnaire survey of special pedagogues at the special schools and their 
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Být kreativní je vlastnost, která je ohý  jedi ů  lízká. Ne ši h i si jsou s é kreati í 
strá k  ědo i. Někteří ji odhalili již dá o a toho,  če  jsou kreati í, dokáží uží at 
jak v osobním, tak v pra o í  ži otě. Najít to,  če  js e do ří je elehký úkol a ěli 
ho  se s ažit objevovat své silné stránky. 
Kreati ita je často použí á ý  poj e  součas é do . Jedi e , který je po ažo á  za 
kreativního v určité o lasti produkuje o é a origi ál í ápad . Tako é ápad , ad 
který i široká eřej ost žas e a udi uje se. Kreati ita již není vlastnost blízká pouze 
u ěl ů - ýt ar íků  či hude íků . 
D es se žaduje od pra o íků e še h o laste h a e še h profesí h to, a  
produko ali kreati í a origi ál í ápad  a ýro k . Moder í společ ost se již aučila 
přijí at kreati í a o é šle k . Proč se ted  ěkteří jedi i aší společ osti stále rá í 
kreati í u pojetí škol  a ýuk  šeo e ě? 
Vžd ť pře i prá ě škola- přede ší  ta základ í, předsta uje pri ár í i situ i, kde se děti 
sektávají s osobami, které mohou ovlivnit jejich budou í kreati itu. Kreati itu u pedagogů 
tak po ažuji za last ost, která  ěla ýt last í še , je ž se pro toto po olá í 
rozhod ou. Pro ouzet kreati itu u dětí ohou pouze ti pedagogo é, kteří jsou sa i 
kreati í a í, jaký i etoda i a postup  ji u dětí nacházet a jak s kreati í i žák  
pra o at. Učitelská kreati ita je ted  last ost, která  ěla ýt lízká še  pedagogů - 
a to jak a základ í h školá h hla ího zdělá a ího proudu, tak a základ í h školá h 
spe iál í h, které jsou pri ár ě urče  pro žák  s ějaký  druhe  postiže í.  
Tato diplo o á prá e se za ý á tí , jak je kreati ita důležitá u spe iál í h pedagogů, kteří 
učují a základ í h školá h spe iál í h. Prá e se žák  s e tál í  postiže í , pro které 
jsou základ í škol  spe iál í pri ár ě zříze , žaduje od or ý a důsled ý přístup. 
Prostředí základ í škol  spe iál í se ě í z i ut  a i utu. Žád ý de  e í stej ý jako 
te  před hozí. Nálada žáků se ě í s každý  učo a ý  před ěte . Je ted  ož é i 
 
 
v to to heteroge í  prostředí pra o at kreati ě a uží at z alosti a teoreti ké 
poz atk  o kreati í ýu e? Jsou ů e  spe iál í pedagogo é t oři í a e o je již táhl 
stereot p školské pra e, zle i ěli a ýšlet o é kreati í přístup  se ji  již e h e? A 
pokud jsou t oři í, a s aží se alézat o é etod  e zdělá á í, jaké překážk  se ji  sta í 
do est ? Prá ě tě ito otázka i a odpo ěď i a ě se za ý á tato diplo o á prá e.  
Prá e je rozděle a do čt ř kapitol. Pr í kapitola se za ý á poj e  t oři ost po 
šeo e é strá e. V s ětluje te to poje , při ližuje pro le atiku t ůrčí oso osti a 
také tí , jaké faktor  ut áří kreati í oso ost. Dále se ě uje při líže í jed otli ý h 
druhů t oři osti. Druhá kapitola je za eře a a kreati itu e škol í  prostředí. Při ližuje 
osobnostní faktor  spe iál í h pedagogů a ýuko é etod , které ohou uží at  rámci 
učo a ího pro esu. )a ý á se popise  jed otli ý h etod i tí , jaké překážk  se 
ohou sk t out při s aze o kreati í způso  ýuk . Kapitola číslo tři se ě uje 
detailnímu popisu rámco ého zdělá a ího progra u pro základ í škol  spe iál í a 
základ í  školá  spe iál í  šeo e ě. Dále popisuje, jak se udou í spe iál í 
pedagogo é připra ují a ýko  této profese a jak je u i h ěhe  studia roz íje a 
t oři ost.  
Poslední kapitolou diplo o é prá e je kapitola čt rtá. V ní jsou znalosti, které byly získány 
studie  od or é literatur , uplatňo á   pra i. Čt rtá kapitola se ě uje roz oru části 
U ě í a kultura, která je částí Rá o ého zdělá a ího progra u pro základ í škol  
speciální. Roz oru části U ě í a kultura je ě o á a pozor ost přede ší  proto, že 
ý ho , z láště ta ýt ar á, jsou před ět  s potře ou šší pedagogi ké t oři osti. 
Hla í  íle  prá e lo zjistit, zda kreati ita pedagoga dokáže o li it kreati itu žáků. 
Výzku é šetře í lo pro ede o etodou dotaz íku a také etodou pozoro á í. 
Pozorování probíhalo v kroužku ýt ar é ý ho  při základ í škole spe iál í.  
Paul Allaire říká: „A ste ohli vě i dělat ji ak, usíte je i ji ak vidět . M slí  si, že prá ě 
tento citát v stihuje to, jak pra ují spe iál í pedagogo é. Prostředí základ í h škol 
speciálních je „jiné . Dělat ě i „jinak   ted  ělo ýt še  spe iál í  pedagogů  
 
 




1          KREATIVITA/ TVOŘIVOST 
  
"Tvořivost dělá z o čej ý h lidí lidi eo čej é." 
 
                                                                               Reynold Bean 
 
Pojem kreativita t oři ost 1 je  součas é do ě z iňo á  doslo a a každé  kroku. Často 
te to poje  slý há e  sou islosti s u ěl i- hude ík  či ýt ar ík . Vžd ť i o o sa ot é 
slovo creo, pocházející z latiny, z a e á t oří . Ne ěli ho  o še  zapo í at a to, 
že kreati ita je důležitá e še h profesí h. O klopuje ás ze še h stra , proto ho  se 
ěli eje  aučit s í žít, ale také roz íjet o ej í e se e sa é. Už je  tí , že žije e, 
záro eň t oří e. O to , o kreati ita z a e á, jak ji ůže e roz íjet a jak o li ňuje áš 
ži ot, ude e pojed á at na následujících stranách textu. 
 
                      1.1 Pojem kreativita 
                    Kreati itu e oli t oři ost e í s ad é defi o at, růz í autoři ji defi ují dle 
růz ý h kritérií. Je to společe ský je , který je zje ý  každode í  ži otě jed otli e i  
elé společ osti Petro á, . Pod te to poje  se d es ukrý á spousta ě í, ale o to 
last ě z a e á- být kreativní? 
 Pedagogi ký slo ík Prů ha, Waltero á, Mareš, , str.  stihuje t oři ost jako 
"dušev í s hop ost v házejí í z poz áva í h i otivač í h pro esů, v i hž hrají důležitou 
roli též i spira e, fa tazie, i tui e. 
 Projevuje se alézá í  takový h řeše í, která jsou eje  správ á, ale součas ě ová, 
ezv klá a ečeka á."  
1Tvořivost- kreativita- oba pojmy jsou rovnocenné a v prá i jsou tak i užívá  
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Další defi i e dle C. R. Rogers i  Maňák , str.  ahlíží a t oři ost odliš ý  
způso e . T rdí, že: "tvořivost je vr hol ý  projeve  lidské oso osti, výraze  vroze é  
tendence k sebeaktualizaci a se erealiza i. Je spoje a s potře ou svo od  a sa ostat osti 
člověka, jehož práve  je jít svou vlast í život í estou a o jevovat a í svůj vlast í 
význam." 
Ně e  , str.  pokládá t oři ost za: "su jetiv ě sov od ý pro es, jehož koře  
nacházíme v přiroze é podstatě každého člověka. Lidská tvořivost se projevuje eje  
vikterak i člověka s prostředí  v tváře í  produktů , ale také ve v itř í  životě jedi e 
v tváře í  předsatv a fa tazij í h o razů , který dává životu hlu ší s sl."  
Autorkou posled í defi i e, která je ýstiž á, je a eri ká ps holožka T. A a ileo á 
, i  Žák , str. . Ta t rdí, že: "Dílo e o řeše í pro lé u se považuje za 
kreativ í do té ír , do jaké je ový , užiteč ý , správ ý  a pří os ý  řeše í  
zadaného úkolu, a zároveň do jaké ír  je úkol heuristi ký o jev ý, origi ál í, původ í, 
předpokládají í ové řeše í  ež algorit i ký z á ý úkol s ruti í  řeše í ." 
Větši a še h tě hto defi i  hází přede ší  z harakteristik "origi alit ", " o osti" a 
"užiteč osti" Lokša, Lokšo á, . 
T oři ost jako tako á se u každého kreati ího jedi e proje uje e tře h základních 
oblastech: 
V každode í h situa í h reak í a růz é ži ot í situa e 
 V ut áře í se e sa a 
 V pra o í či osti-  sou islosti s pra o í či ostí ho oří e o tz . profes í tvořivosti. 
Tato je důležitá u oha profesí, s ůj ezastupitel ý ýz a  á  o lasti zdělá á í. O 
tom, jak se kreativita u konkrétního jedince projeví, rozhodují osobnostní as volní 
harakteristik  jedi e. Někteří lidé jsou zkrátka „s ad ěji kreativ ější  ež ji í. 
“e še i tře i ýše z í ě ý i složka i úz e sou isí poje  adaptabilita. Tu ůže e 
defi o at jako s hop ost přizpůso it se ě í í se struktuře te h ologií, profesí, 
společ osti Petro á, . “ ý oje  společ osti sou isí také tz . so iál í t oři ostí, 
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která jedi e o klopuje po elý jeho ži ot. Člo ěk, který á roz i otou so iál í t ořivost 
s ad o a azuje ko takt  s lid i, lépe ko u ikuje a s ad ěji se dokáže orie to at  
o ý h so iál í h situa í h, které ži ot při áší. 
Abychom mohli o jedinci prohlásit, že je kreati í, usí ýt s hope  adapto at se o 
ejr hleji a ě í í se způso  ži ota  součas é společ osti.  
E istují určité oso ost í faktor , které t oři ost podporují a ji é, které ji aopak tlu í. 
Mezi utlu ují í faktor  ůže e zařadit: stereot p , direkti í říze í či te de i ke 
ko for itě. Faktor , které roz íjejí t oři ost dané osoby, jsou t to: i i iati í a pruž é 
ho á í, soká i telige e, ote ře ost o ý  zkuše oste , či potře a se erealiza e. 
Tě to faktorů , které t oři ost roz íjejí, se e s é prá i udu dále za ý at a udu se 
s ažit astí it způso  roz oje tě hto lastností a s tím související kreativity.  
 
 
                   .  Druhy a struktura tvořivosti 
                   Pokud ude e pohlížet a kreati itu o e ě, lze ji rozdělit a d a základní 
druhy. Kreativita specifická a nespecifická. T oři ost espe ifi ká předsta uje sou or 
předpokladů a last ostí, které á jedi e  a které u po áhají při kreati í  řeše í 
pro lé u či situa í. Nejed á se o t oři ost  ko krét í o lasti, ale o s hop ost ýt t oři ý 
šeo e ě, e še h o laste h. Naproti espe ifi ké t oři osti je t oři ost spe ifi ká. Ta je 
za ěře a a ko krét í o last. Ve spe ifi ké t oři osti jde o roz oj origi alit  a úspěš ého 
dosaho á í ílů  určité o lasti.  Jedná se o následující oblasti: 
 
 technická 
 ěde ká 




 a ažerská 
T oři ost je o li ě a i struktur í i pr k  oso osti. To z a e á, že a její  ut áře í se 
podílejí jednotlivé povahové a charakterové rysy a vlastnosti, které jsou pro daného 
člo ěka t pi ké. Dle Maňáka  zde řadí e: 
 inteligenci 
 pa ěť 
 šlení- jak konvergentní, tak i divergentní 
 fantazii, imaginaci 
 intuici 
Po aho é a haraktero é r s , ut ářejí í kreati í oso ost, u ádí i Vale ta . Te  
tvrdí, že kreati ita je t oře a sou ore  s hop ostí da é oso osti a ezi ejpodstat ější 
zařazuje: flexibilitu s hop ost rego at a pod ět  etradič í i způso , elaboraci 
s hop ost uskuteč it ápad , fluenci (plynulost, pohotovost a rychlost), redefinici 
s hop osti ahlížet a skuteč osti odliš ě , originalitu a citlivost. 
Rozvoj divergentního yšle í se ukazuje jako elký pro lé   součas é  školst í. K ůli 
elké u ožst í uči a a os o , které je tře a dodržo at, edo hází u žáků k roz oji 
fa tazie a s hop osti t ářet o á řeše í a základě dří e poz a ého.  
Divergentní operace, které jsou podstatou di erge t ího šle í, jsou t to:  
 fluence- pestrost předsta  a ohatost šle ek    
 flexibilita- s hop ost reago at a přizpůso it se, s hop ost růz orodý h řeše í 
 redefinice- z ě a pů od í defi i e tak, a  o ejlépe odpo ídala skuteč osti 
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 originalita- proje uje se s hop ostí t ářet o é šle k  či řeše í 
 senzitivita- itli ost k pro lé ů , s hop ost e patie 
 elaborace- el i podro é rozpra o á í řeše í 
Neodstatek di erge t ího šle í ez a e á es hop ost ýt t oři ý, ale je ěde k  
prokázá o, že t to s hop osti ýraz ě o li ňují t oři é s hop osti člo ěka Lokša, 
Lokšo á, . A ho  dokázali přes ě rozez at o kreati í je a o e í, usí e ít 
stanovena kritéria, podle kterých budeme kreativitu posuzovat. Míra kreativity je do jisté 
mír  roze á, určo á a i di iduál í i s hop ost i jed i e. Dále je určo á a prostředí  a 
ý ho ou. ) tohoto dů odu se předpokládá, že kreati itu je ož é roz íjet  prů ěhu 
ži ota a že se podílí a oso í  se ezdoko alo á í a roz oji s hop ostí jedi e. Za 




 Pří os é 
Originalita- každý kreati í pro ess žaduje t oře í ěčeho jedi eč ého a origi ál ího. 
No á skuteč ost je t áře a spoje í , úpra ou a roz i utí  skuteč ostí, které již 
e istují. No ý ez a e á kreati í. V t ářet ě o origi ál ího z a e á uží at z alosti, 
s hop osti a ědo osti již os oje é, ale použít je o ý  způso e . Je  tí to způso em 
t oří e ě o origi ál ího. 
Správnost- výsledek kreativního pro esu usí splňo at pod í k , které l  sta o e  a 
jeho počátku. )adá í úkolu á jas ě sta o e a pra idla, který i se kreati í jedi e  usí 
řídit. K alita ýsled é prá e tak záleží, také a to , jak k alit ě lo zpra o á o zadá í 
úkolu. Výsledek tedy není jen nový, originální a objevný, ale musí být i správný a odpovídat 
zadaným kritéiím.  
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Aplikovatelnost- Je- li kreati í ýsledek sprá ý a origi ál í, ještě to ez a e á, že ude 
ož é jej apliko at, použít  pra i. Musí e žd  z ážit prakti kou strá ku ašeho 
ýsledku. Pouze za předpokladu, že ýsledek ož í použí at  pra i, jej ůže e azý at 
kreativním. Výsledek prá e, který e í ož é apliko at  pra i, ohl z ik out z ěkolika 
dů odů. Mezi ě řadí e esprá ě z ole é zadá í úkolu, h u  ápadu e o 
edůsled á realiza e pů od í šle k .Kritériiu  apliko atel osti se áže ke tře  
aspektů , které usí ýt rá   potaz Žák, , str. . 
1. Žád á šle ka ize , e í sa a o so ě h á, a to i  případě, že ji elze 
aplikovat. 
2. Ne á e dů od po h o at o k alitě, pokud si ýsled é dílo e zkouší e. 
3. Rychlé soudy nemusí být spravedlivé a správné. 
Pří os (hodnota)- kreati í dílo, které je použitel é, pl í základ í potře u, pro kterou 
z iklo a je pří ose  pro ásledují í ge era e ůže e pokládat za hod ot é. Hod otu 
ůže e hápat jak  k alitě o i ál í zisk o ý h zákaz íků, z ýše í zisků , tak  k alitě 
e iste iál í pří os pro společ ost, apl ě í oso ího íle, se eu ědo ě í . 
 
 
                    .  Tvůrčí proces          
                  T ůrčí pro es pro íhá e še h o laste h lidské či osti. Využí á eškeré 
oso ost í r s  a k alit , které se a záje  doplňují a podporují. Pro ko á á í t ůrčí 
či osti je zapotře í í e oso ost í h faktorů, ež je  i telige e k řeše í pro lé ů. 
Pro es, ěhe  kterého je pro ádě a t ůrčí či ost, je pro áze  příjemnými (vlastní moc, 
hod ota prá e, s sl e iste e  i epříje ý i ruti a, či utrpe í pokud jedi e  arazí 
a překážku  po it .  
Petro á , str.  u ádí rozděle í pro esu t ůrčí či osti a jed otli é fáze: 




 Klarifikace2-  prů ěhu této fáze si jedinecklade za cíl stanovit cíl a smysl práce ("Co 
h i sdělit? Co h i předat dál?"  
 Destilace- zde se jedi e  pokouší o roztřídě í ápadů a šle ek, t , které jsou 
vyhodnoceny jako důležité, postupují k další u zpra o á í 
 Inkubace- tato fáze ůže ýt oz ače a jako "o do í zrá í ápadu". Jedi e  se a hází 
e zdá li é eči nosti a dává si odstup od práce 
 Pilná práce- zá ěreč á fáze, e které do hází k lepšo á í a upra o á í šle ek, 
které edou ke ko eč é u dílu t ůrčí či osti 
T ůrčí pro es rozděluje oho autorů růz ý i způso . Musil  rozdělil t ůrčí 
či ost do pěti stádií. Tato stádia postupují í e é ě stej ý  způso e  jako ýše 
z í ě á rozděle í, rozdíl je o še  v názvech. Musil  pro s é rozděle í t ořil 
heuristiku3PASPSA 
 P- percepce- vnímání daného problému 
 A- analýza- roz or situa e a ásled é sta o e í ílů 
 SP- syntéza a produkce- shro ažďo á í ápadů a jeji h ásled á produk e 
 S- selekce- ý ěr ej hod ějšího a ejlepšího řeše í či ýsledku 
 A- aplikace- pře ese í a použítí  praxi 
 
 
2 Klarifika e= o jas ě í e o také očiště í  
 3Heuristika z řečti - heuriskó= nálezt, objevit) je metoda získávání a shro ažďová í i for a í, která 





) ýše popsa ého pro esu je jas é, že ýsledke  t ůrčí či osti je produkt, který je 
užiteč ý, s slupl ý a ese z ak  o osti Lokša, Lokšo á, , str. .  
Každý t ůrčí pro es žaduje spe iál í z alosti a do ed osti. Ty se odvíjejí od toho, ve 
které oblasti je jedinec speciální a kreativní. 
“ touto s hop ostí je jedi e  a e  k to u, a  produko al t ůrčí řeše í pro lé ů.  
T ůrčí řeše í pro lé u rozděluje Iskake ko , Dor al a Treffi ger  a tři hla í 
ko po e t  a šest spe ifi kých stádií. “pe ifi ká stádia jsou žd  součástí jed otli ý h 
hlavních komponent. 
Mezi hla í ko po e t  patří: 
1. PORO)UMĚNÍ PROBLÉMU- a počátku t ůrčího řeše í pro lé u je tře a pro lé  
po hopit. Někd  je zapotře í t ořit o ou defi i i či psk t out ližší řeše í. Do stádia 
porozu ě í pro lé u se řadí tři spe ifi ká stádia: o je o á í z atku, o je o á í 
informací, obejvování problému. 
Objevování zmatku- ožst í růz ý h i for a í způso uje a počátku s ah  o 
porozu ě í pro lé u ko plika e a tak astá á z atek a haos  porozu ě í. 
Objevování informací-  této fázi je zapotře í zjistit si o ej í e i for a í o da é  
pro lé u. I for a e zjišťuje e po o í klade í otázek "Kdo? Co? Proč?". Cíle  je odkrýt 
a alézt še h  podstat é i for a e  k řeše í pro lému. 
Objevování problému- pr í fáze, která se ztahuje k řeše í ko krétího pro lé u. klade si 




2. GENEROVÁNÍ MYŠLENEK- V první fázi byl problém zformulován, nyní je zapotře í 
t ářet ápad  a řeše í pro lé u. V této fázi do hází ke spe ifi ké u stádiu, který  je 
o je o á í šle ek. 
O jevová í yšle ek- zde jedi e  produkuje elké ožst í ejrůz ější h ápadů. Tyto 
ápad  ají jede  společ ý z ak a tí  je origi alita. 
3. PŘÍPRAVA REALI)ACE ŘEŠENÍ- Běhe  fáze ge ero á í šle ek došlo  produk i 
elkého ožst í ož ý h řeše í. ) i h usí ýt rá o jed o, které ej ýstiž ěji řeší 
určitý pro lé . Pro toto řeše í je ejdůležitější užití  pra i. )de ůže e zařadit d ě 
specifická stadia- o je o á í řeše í a ak epta e řeše í. 
O jevová í řeše í- pro tuto fázi je ejdůležitější á í toho řeše í, které splňuje 
pod í ku užití  pra i. 
Ak epta e řeše í- zde je jedůležitější zít  ú ahu eškerá poziti a a egati a daného 
řeše í. Dále je ut é zfor ulo at plá , který po ede řešitele k úspěš é u za ede í řeše í 
problému v praxi. 
 
                   . .  Metody a postupy rozvíjející tvořivost 
                 Maňák , str.  u ádí, že: "Tvořivý člověk v užívá svý h před ostí a a 
jeji h zapoje í do tvor  pře áší těžiště svý h s hp ostí. Tvořivý člověk sleduje a ko troluje 
své šle kové pro es  a je s hope  je podle situa e ě it, učí se ze svý h zkuše ostí. U 
tvořivý h lidí lze pozorovat u ě í etafor, a alogií, s olů, tvořiví lidé se e ojí začí at 
s ový i vě i, při ěře ě riskují, v užívají e oč í a ira io ál í složk  ps hik ." 
M slí  si, že toto shr utí je ko ple í  příklade  toho, jak fu guje šle í kreati i ího 
jedi e. T oři é s hop osti se  jisté íře proje ují u každé oso , o še  t ůrčí ge ialita 
kterou stihuje ita e ýše  je po ěr ě zá á. Jed í  z ejdůležitější h pro esů při 
t ůrčí h či oste h jsou kog itiv í či osti. ) kog iti í h či ostí je ej í e uplatňo á o 
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diverge t í yšle í, produkují í í e aria t řeše í a ko verge t í yšle í, generující 
ej hod ější řeše í. 
Kro ě tě hto d ou šle ko ý h opera í se dále použí á vertikál í yšle í, které sleduje 
postup řeše í od základ í úro ě k šší úro i a laterál í yšle í, které nalézá 
alter ati í ož osti řeše í pro lé u. Pokud  se ěkdo do í al, že íra kreati it  jde 
ruku  ru e s ýší i telektu, l  a o lu. Te to fakt e l ikd  ěde k  dolože . 
Naopak e istuje t rze í, že i telige č í k o ie t překračují í hra i i - ti odů je 
překážou t oři osti. 
Roz oj t oři osti u jedi e je úz e s ázá  s kreati í i pro es . T  jedi e  uží á uď 
zá ěr ě e o e ědo ě. Kreati í pro es   so ě zahr ují šle ko ou ko ti uál ost, 
tvrdou práci, schopnost improvizovat atd. Rozvoj kreativity je závislý na rozhodnutí 
jedi e. Předpoklade  roz oje t oři osti je překo á í loků a překážek, které á  
v roz oji rá í. O tě hto ariérá h ude e pojed á at a další h stra á h této prá e.  
Pro es, který usí e z lád out za účel získá í kreati ího posteje á tři fáze Žák, , 
str. 155)- poj e ová í překážek, odstra ě í překážek, rozvoj a s aha o eli i a i 
budoucího výskytu. 
Kreati ita je sou ore  last ostí, který i usí kreati í oso ost dispo o at. Mezi ě 








 přet áře í a uspořádá á í 
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 síla jádře í a realiza e 
 kombinace 
 transformace 
 rozhodo á í, přiřazo á í a orga izo á í 
 
                       .  Faktory ovlivňující tvořivost 
                     T oři ost a její for o á í je ko ple í s hop ost, a které se podílí oho 
faktorů. Nejhla ější podíl a ut áře í kreati it  ají dospozi e da ého člo ěka. Dále ji 
t oří oso ost í či rodi é faktor  a pedagogi ké ede í. Maňák , str.  u ádí, že: 
"Kreativita je výsledke  i tegra e faktorů iologi ký h, ps hi ký h, so iál í h a 
edukač í h, které se avzáje  ovlivňují a pod iňují." 
Maňák e s é pu lika i dále u ádí, že faktor  iologi ké jsou ůlí eo li itel é, zatí o 
ostatní fatory (psychické, sociální a edukač í  jsou o li itel é jak ůlí ko krét ího 
jedince, tak okolím, ve kterém se jedinec nachází. Je zřej é, že e každý jedi e  á 
ož ost roz íjet s ou kreati itu, a to prá ě z dů odu so iokultur ího prostředí, e které  
růstá. 
Mezi faktor  iologi ké řadí e pr k  jako jsou pa ěť, dispozice, aktivaci, empatii či 
tolera i vůči dvojz ač osti. 
Do faktorů ps hi ký h ůže e řadit fle i ilitu, v trvalost, flue i, představivost a 
podo ě. 
Faktory socální zahrnují svobodu, rodi u, školu či sociální skupinu.  
Faktor  edukač í zahr ují hru a schopnosti jako je řeše í pro lé ů nebo ko i a e prvků.  
Výše z í ě é faktor  jsou edíl ou součástí při roz oji ašeho kreati ího "já". Maňák 
(2001) ve své publikaci uvádí psychické postupy, které jako tako é ut áří každou oso ost 
a lze je zdoko alo at, ičit a roz íjet.  
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Mezi t to ps hi ké postup  ůže e zařadit ásledují í pr k .  
 senzibilita- s hop ost reago at itli ě ke še  pro lé ů , s hop ost pro lé  
rozpoz at a ásled ě řešit a eli i o at 
 flexibilita- e oli pruž ost e s slu o ý h situa í, z ě , r hlé přizpůso e é se 
o é u prostředí 
 originalita- předsta uje el i ýz a ou složku při kreati í  u ažo á í- být 
kreativní znamená být originální. Zahrnuje schopnost nalézat o á a s slupl á řeše í 
 fluence- s hop ost ge ero á í šle ek, které  so ě udou o saho at ko krét í 
předsta u 
 redefinice- upra o at dří e slo e é defi i e a základě o ého u hope í pro lé u 
či situa e. Být s hope  ě it ý hozí data. 
 elaborace- zahr uje  so ě for ula i šle ek, s sl pro detail a realiza i last ích 
ápadů 
Mezi u ede é faktor  ůže e dále řadit také s hop ost i pro izo at, ko e tro at se, 
jadřo at s é šle k , přijí at šle k  druhý h lidí, ro at se s apětí , ko flikt  a 
strese . Petro á  t rdí, že ke še  tě to faktorů se přidružují další s hop osti, 
které jsou harakteristi ké pro určité o or . Například pedagogi ké a didakti ké 
s hop osti, a ažerské a ůdčí s ho posti či poh o é s hop osti.  
                    M slí  si, že ýše z í ě é faktor  ají elký podíl a t or ě kreati í 
oso osti. Může e je a základě aši h roze ý h dispozi  a okol ího prostředí ě it či 
roz íjet. Je o še  es ír ě důležité pra o at a jeji h roz oji zá ěr ě. Pro t to účel  
zá ěr ého roz íje í d es e istuje elké ožst í úloh a testů. Jeji h hla í  íle  je 
roz oj di erge t ího šle í, to z a e á, že se očeká á í e sprá ý h odpo ědí a 
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řeše í. Petro á , str.  u ádí, že: "t to úloh  test  ají společ ého jmenovatele- 
rozvíje í tvořivého šle í prostřed i tví  jed otlivý h tvořivý h s hop ostí." 
                  1.4.1 Osobnostní faktory ovlivňují tvořivost 
                Kreati í oso ost et oří je  oso ost í faktor , ale také záj  jedi e, e o e, 
zážitk , jeho hod oto ý s sté , zkuše osti a t ůrčí pote iál.  
Kreati í oso ost je ejlépe for o á a kreati í společ ostí. Pro áza ost ezi jedi e  
a společ ostí je jed í  z oha faktorů, které poziti ě o li ňují formování kreativní 
osobnosti. 
Mezi r s  kreatoge í společ osti ůže e dle Žáka , str.  zařadit ásledují í: 
 Dostupnost kultur í h prostředků 
 Ote ře ost ke kultur í  sti ulů  
 Zacílenost  
 “ o od ý přístup k i for a í  
 O do í útlaku střdá o do í s o od í 
 Půso e í roz a itý h pod ětů 
 Ote ře ost k o ý  šle ká  
 Příležitost k i terak i 
 Prosazo á í o e ě í a sti ulů 
Kreatoge í prostředí, je ž je popsá o ýše á z ač ý li  a for o á í kreati í 
oso osti. Jedi e , který je po ažo á  za kreati ího se o še  esta e kreati í  je  
tím, že  kreatige í společ osti po ý á. Na to to ut áře í se podílí přede ší  jeho 
osobnostní faktory. 
Charaktero é last osti, které  ěla ít t ůrčí oso ost jsou apříklad t to: ezá islost, 
jedi eč ost, pro ě li ost  čase a struktuře, ultidi e zio alita, rozpornost, ale také 
extrémita v chování i vlastnostech (Petrová, 1999, str. 45) 
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Kreati í jedi i se z ačují určitý i společ ý i harakteristika i, do který h dle 
Maňáka  ůže e zařadit: 
 s hop ost t áře í asociací a intuitivního vnímání 
 zohledňo á í í e hledisek při řeše í pro lé u 
 s hop ost i agi ati ího šle í 

















2                    SPECIÁLNÍ PEDAGOG A TVOŘIVÉ VYUČOVÁNÍ 
 
                     Výji eč é děti potře ují výji eč ého učitele. O o é ě toho ají děti v 
hlavě, o to vi e toho usí u ět a vědět jeji h učitel.  Řáda, , str. . I kd ž l te to 
ýrok pro ese  a počátku de adesátý h let, do í á  se, že a jeho pra di osti se i  
ez ě ilo.  
V součas é do ě je a učitele a jeho kreati í oso ost íje  elký tlak. Učitel usí 
překo á at se e sa ého a držet krok s oder í  pojetí  ýuk . To eplatí je  pro ěž é 
základ í škol , ale i pro základ í škol  spe iál í a spe iál í pedagog . 
Tí , že se učitelé zdělá ají a připra ují a ýuku, roz íjí s ého učitelského ducha. Vést 
ýukukreati í  způsp e  je pro žák  se spe iál í i zdělá a í i potře a i es ír ě 
důležité. Roz íjí jeji h oso ost, í ž podporuje jeji h přiroze ý ý oj s ěre  kupředu.  
V následující kapitole se budu zabý at tí , jaké oso ost í předpoklad   ěl splňo at 
spe iál í pedagog učují í a základ í škole spe iál í. Popíši kreati í etod  e ýu e, 
které doplňují ýuko é strategie a kapitolu zako čí  tí , jaké ariér  ohou stát 
pedagogů   estě při roz oji t oři osti. 
 
                       2.1 Osobnost kreativního speciálního pedagoga 
                   Učitelství elze hápat pouze jako jed o z oha ož ý h povolá í, které 
ůže člověk v ko ávat. Je to poslá í, e oť pedagog for uje lidské duše a á vliv na 
vývoj každého jedi e, jeho udou í s ěřová í a ož ost vý ěru povolá í.  (Kotrba, 
Lacina, 2011, str. 27). 
M slí  si, že te to ýrok přes ě jadřuje to, čí  učitelská profese je. “oučas ý učitel je 
pod eustálý  tlake  společ osti. Neje , že usí disponovat odbornými znalostmi, 
etodi ký i do ed ost i a klad ý  ztahe  k děte , usí ýt také s hope  
ko u ika e  prů ěhu ejrůz ější h situací, být psychicky vyrovnaný a ovládat moderní 
ýuko é te h ologie Maňák, . 
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Každý pedagog  si  rá i s é se erefle e ěl klást tři základ í otázk , který i jsou: 
Jaký jse  učitel, jaký  h htěl ýt učitele  a o pro to usí  udělat?  Dále  ěl 
ýt pedagog s hope  odpo ědi a otázk : Jaké uče í ají oji žá i ráda, jaké jsou jeji h 
požadavk  a výuku, jeji h prefere e a jak si představují ideál í v učova í hodi u?  
(Kotrba, Lacina, 2011). 
Kreati ita se  učitelské profesi odráží e še h složká h oso osti učitele. Od t oři ého 
pedagoga je očeká á o, že ude s ste ati k  roz íjet kreati itu u s ý h žáků. ) tohoto 
dů odu kreati í učitel upouští od tradič í h etod ýuk  a s aží se alézat oder í 
přístup  a uží at i o ati í te h ologie. 
“it á i  Kotr a, La i a, , str.  upozorňuje a to, že pedagog usí htít a u ět 
uží at o é etod  e ýu e. M slí  si, že še h  t to zásad  platí jak pro pedagog   
ěž ý h základ í h školá h, tak pro spe iál í pedagog , kteří učují a základ í škole 
spe iál í. )áklad í  předpoklade  pro pl ohod ot é užití tě hto etod e ýu e je: 
 ) alost elkého ožst í učo a í h etod- součas í žá i kladou a učitele elké 
árok . To z a e á, že pedagogo i již estačí pouhá fro tál í ýuka.  
 Pra idel é zařazo á í růz ý h druhů učo a í h etod 
 “ hop ost z olit sprá é učo a í etod  zhlede  ke zdělá a í  ílů - 
pedagog usí ýt přes ědče  o to , že z ole á etoda je ta ej hod ější.  
 ) alost poziti í h a egati í h strá ek učo a í h etod- a schopnost 
přizpůso it etodu ko krét í  pod í ká  da é tříd  
 ) alost zásad pro uží á í a ede í da é učo a í etod - každá etoda je 
odliš á a pedagog  ěl přes ě odhad out, pro které žák  je ta která etoda hod á. 
 
Dle Maňáka , str.   se ěl kreati í učitel aro at přede ší  fu k io ál í 




Přestože je učo a í pro es pokládá  za i terak i učitele a žáků, je to prá ě učitel, který 
řídí elý pro ess ýuk  a tí  půso í jako zor s ý  žáků .  
Dle Fishera i  Petro á, , str.   ěl učitel, který pra uje kreati í i etoda i 
dodržo at ásledují í: 
 Pod ě o at t oři é kli a e učo a í h hodi á h 
 Použí at e ýu e akti izač í etod  
 V aro at se použí á í ýklado ého a autoritativního výkladu látky 
 Roz íjet a podporo at sa ostat ost žáků 
 Nezes ěšňo at ápad  žáků 
 Podporo at žák  k t oře í jeji h last í h ápadů 
T to šeo e é zásad  platí jak pro učitele a ěž é základ í škole, tak pro spe iál í 
pedagog  a základ í škole spe iál í. “pe iál í pedagog ude o še  při jeji h uží á í 
použí at odliš é etod .  
Už sa ot ý áze  speciální pedagog predikuje jedi eč ost a spe iál ost této profese. 
Jedi e  ko á ají í toto za ěst á í usí ít oso ost í předpoklad , které spojují 
harakteristik  pro ýko  profese ěž ého pedagoga a k tomu navíc vlastnosti, kerými 
disponuje pouze speciální pedagog. Profil spe iál ího pedagoga spojuje ědo osti a 
dovednosti z pedagogické a psychologické disciplíny. Mezi jeho speciální schopnosti 
ůže e dle Tr ko é  zařadit s hop ost sprá ě diag ostiko at, u ět orga izo at a 
a al zo at prů ěh ý ho ě zdělá a ího pro esu, z át ý ho é íle a o sah zdělá á í 





                    2.2 Vyučovací metody a kreativita 
                 )ávaž ou a ohužel častou h ou je, kd ž si učitel osvojí jed u e o dvě 
etod  a tě h se pak drží.       
 Geoffrey Petty 
 
Hledati a alézati způso , jak  ěli učit ti, kteří v učují a jak  se aučili ví e ti, kteří se 
učí.  
J. A. Komenský  
 
Učitel, který plá uje ýuku, použí á k dosaže í íle hodi  orga izač í for  učo á í a 
metody. T oři ost žáků roz íjí přede ší  tí , o je o sahe  uči a jed otli ý h před ětů. 
) o sahu se čleňují pro lémy a odvíjí se růz é etod  t oři ého učo á í. Mezi t to 
metody může e dleLokšo é a Lokši , str.  zařadit apříklad t to: 
 Problémové metody 
 Dialogické problémové metody 
 Výzku é etod , etod  říze ého o je o á í 
 Metod  z ě  úloh stati kého harakteru a úloh  d a i ké 
 Metody diferencovaných úloh 
 Inspirativní metody 
 Pokusné metody 
 Hr , rela ač ě- akti ač í etod  
 Aktivizující metody 
Při ol ě ýuko ý h etod e istují kritéria, dle i hž se učitel řídí. Je zřej é, že e ůže 
z olit jed u učo a í etodu pro jakoukoli  třídu, či jakýkoli  před ět. Vol a etod  se 
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řídí kritérii, který i jsou: oso ost žáka, oso ost učitele, íle a o sah ýuk .  
Maňák a Š e   u ádějí tato ejčastější kritéria pro ol u hod é etod :  
 O e é a spe iál í záko itosti učo a ího pro esu 
 Úro eň f zi kého a ps hi kého roz oje žáků 
 T pi ké z ak  tříd  po ěr dí ek a hlap ů, et i ké i orit , záje é ztah  e 
třídě  
 Cíle a úkoly výuky 
 Osobnost pedagoga a jeho odborná a metodická vybavenost 
V součas é do ě je t oři é učo á í o li ě o oderními technologiemi- počítači, 
i ter ete , ulti ediál í i progra . V uží á í  tě hto te h ologií se ě í i 
teoreti ký přístup k učo á í. D es je uží á a ý ho a proaktivní učitel dopředu 
ýšlí či osti, které udou žák  opti ál ě roz íjet , která ahradila dří e uží a ou 
výchovu retroaktivní d es  se dala oz ačit za ý ho u proti tvořivosti ,  kdy pedagog 
reaguje až a či ost žáka . 
 
                      . .  Tradiční výukové metody 
                    Tradič í etod  ýuk  l  při ýu e použí á  již od staro ěku. Je e ilé, že 
ipo upl utí tak dlouhé do  stale e istují zastá i této ýuk . Tradič í ýuko é etod  
ho  ohli oz ačit jako etod  frontální. 
Pedagog á e třídě do i a t í posta e í, je žáků  adřaze . Žá i ejsou po ažo á i za 
rovnocenné partnery. Pedagogická komunikce je pouze jednostranná- ezi žák  a 
učitele . Ko erza e a záje  ezi spolužák  e í přípust á )or a o á, . 
Pedagog použí á přede ší  o ologi ké etod , ezi které řadí e ýklad, popis a 
před áše í. Maňák  ezi tradič í ýuko é etod  zahr uje: 
 Metody slovní- prá ě í, prá e s te te , s ětlo á í, před áčka a rozho or 
 Metod  ázor ě de o strač í- pozoro á í, před ádě í, istruktáž 
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 Metod  do ed ost ě-praktické- experimentování, napodobování, manipulování, 
t áře í do ed ostí, produkč í etod  
Tradič í ýuka je take harakteristi ká s ý i z ak , ezi ě patří dle Oko ě (in 
Zormanová, 2012, str.9) tyto: 
 “oustředě ost pedagoga a o sah v učová í a dodržová í uče í h os ov- učitel 
pokládá dodržo á í uče í h os o  za el i důležitou či ost, proto e á dostatek času 
a i di iduál í přístup k žáků . 
 Metoda výkladu je převažují í etodou 
 “ ad o vz ikají překážk  a pro lé y 
 V užívá í stej é r hlosti te pa uče í pro vše h  žák  
 O tíž é zjišťová í vědo ostí vše h žáků- pedagog el i těž e zjišťuje i di iduál í 
ědo osti každého žáka 
Studenti jsou do ýuk  zapoje i pouze pasi ě- nasloucháním (Kotrba, Lacina, 2011). 
Posláním tradič í učo a í hodi  je o jas it žáků  od or é poj , o jas it strukturu 
pro lé u a s ětlit ztah  ezi poj . Uče í úloh , které učitel žáků  zadá a jsou 
stejné pro celou třídu. Žá i je pl í dle pok ů učitele.  
Tradič í učo a í hodi a je harakteristi ká i s ou t i kou strukturou. “truktura se ůže 
ír ě odlišo at  zá islosti a pedagogi ké  ede í. Mezi základ í či osti, které 
zaují ají ísto při tradič í učo a í hodi ě řadí e: pří hod učitele, pozdra  se stude t  
a zápis do tříd í k ih , opako á í uči a, ú od k o é uče í lát e, ýklad učitele, shrutí 
uči a a zopako á í a zá ěr hodi  (Kotrba, Lacina, 2011, str. 29). 
Klady frontální klasické  výuky- dík  logi k  uspořáda é u uči u získají žá i ěhe  
krátké do  elké ožst í i for a í. Tato ýuka take klade e ší časo é požada k  a 
sa ot ého pedagoga. Přípra ou a tuto učo a í hodi u strá í ohe  é ě času, ež 
učitel, který uží á akti izač í etody. Frontální výuka má take nezastupitelný význam 




                    2.2.2 Aktivizační metody 
                  Metod, které kreati í učitel uží á k roz oji kreati it  u s ý h žáků je elá 
řada. Mezi t  podstat é ůže e zařadit apříklad již ýše z í ě é medoty aktivizující 
(Petrová, 1999).T to etod  použí á  součas é do ě elké ožst í pedagogů. Někteří z 
i h si jeji h uží á í a i eu ědo ují. Aktivizující metody jsou tak zvané metody 
kreati izač í. Předsta ují sou or či ostí, které je u ho á a ého zapotře í olat, a  
lo dosaže o kreati izač ího úči ku.  
Hla í  íle  akti izač í h etod je pře ě it stati ké etod  a d a i ké etod . To 
z ě í záje  žáků o uči o a z ýší i záje  o učitele. D a i ké etod  předsta ují oso í 
prožitek žáka s da ou pro le atikou. Použití s slo ý h orgá ů z šuje a ur hluje 
zapamatování (Kotrba, Lacina, 2011). 
Jak u ádí Ja ko o á, Průcha, Koudela (1989, str. 29) podstatou akti izač í h etod je 
aplňo á í ý ho ě zdělá a í h ílů prostřed i t í  last í poz á a í či osti žáků.  
T to etod  jsou hod o e  jako so e úči é- roz íjejí ko u ika i, t oři ost, 
formativní stránku osobnosti, rozvíjejí schopnost pracovat s novými informacemi.Učitel 
ýuku plá uje a orga izuje tak, a  poz á a í či ost žáků la zapoje a. V soušas é  
školst í e istují překážk , které rá í použí á í akti izač í h etod- zde ůže e zařadit 
příto ost eukáz ě ý h žáků e třídě, žá i ez v itř í otiva e k uče í, edostateč ý 
intelekt žáků, pedagogi ká vytíže ost.  
Mezi akti izují í etod  ůže e podle Boráka (in Petrová, 1999, str. 58) zařadit: 
 Diskuzní metody 
 “ituač í etod  
 I s e ač í etod  
 Hry 
 Speciální metody 
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Silberman (in Petro á, , str.  akti izují í etod  dělí podle učitelo a íle a tři 
skupiny: 
 Metod  akti ího zapoje í žáků do studia 
 Metod  ýuk  z alostí, do ed ostí a poj ů 
 Metod  podporují í tr alé os oje í ědo ostí a do ed ostí 
Pro potře  učitele se ejčastěji u ádí děle í podle Kotr , La i  , str. . 
 podle ároč osti přípra - z hlediska času, přípra  po ů ek a ateriál ího 
vybavení 
 podle časo é ároč osti- jak dlouho zvolená aktivita bude probíhat ve výuce 
 podle zařaze í do určité kategorie- do ýše u ede ý h her, i s e ač í  etod, 
situač í h etod, pro lé o ý h úloh 
 podle účelu a íle použití e ýu e- ohou ýt užit  ejrůz ější i způso - od 
opako á í, přes oti a i, až po odreago á í 
Pedagog, který u ažuje ad použí á  akti izač í h etod e ýu e usí z ážit ěkolik 
faktorů ý ěru. Gre a o á a Ur a o ská  za kritéria ol  po ažují: 
 Časové ož osti- každá akti izač í etoda žaduje ji ou do u tr á í I přípra , 
učitel usí o jekti ě zhodo tit s é časo é ož osti zhlede  k důležitosti uči a. 
 Napl ě í vý hov ě vzděláva ího íle- každý před ět a každá pro íra á látka 
žaduje ol u ji é etod  
 Prostorové ož osti tříd  a te h i ké v ave í- pedagog ěhe  přípra  etod  
usí u ažo at dopředu. Pokud roz ěr  íst osti ejsou hod é pro da ou etodu je 
lepší z olit ji ou etodu e o u ož it přesu  žáků do ji é uče .  
 V eposled í řadě ůže e ezi kritéria zařadit- kli a škol  a tříd , kolektiv žáků 
ve třídě a elkové s hop osti pedagoga a žáků. 
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N í h se ráda za ý ala popsá í  jed otli ý h akti izač í h etod. Jeji h ýčet jse  
struč ě u edla již a před hozí h řád í h, í se udu s ažit o jeji h předsta e í. O toto 
předsta e í se udu s ažit dle astudo á í Kotr  a La i  . 
 Diskuzní metody- s touto etodou se setkal každý jedi e  aší společ osti. V 
prů ěhu ži ota se stá á e čle  růz ý h kolekti ů a  každé  z i h je žado á  odliš ý 
způso  ko u ika e. Diskuz í etod  edou k ácviku dovedností, kterými jsou- účast  
diskuzí h, s hop ost o hajo at s é šle k  a ázor  a u ět aslou hat.  Diskuz í 
etoda je založe a a e iste i určitého pro le . Pod í kou pro sprá ou diskuzi je 
spontánnost, doprovolnost a rozpornost v názorech. 
 
Diskuze pro íhá podle přede  sta o e ého s hé atu: pedagog  se a i ěl žd  
připra it píse ě, ěl  zde zfor ulo at pro lé , diskuzi zahájit, astí it řeše í a hla í 
diskuzní body. 
Pedagog ůže diskuzi řídit e o e hat ede í diskuze a sa ot ý h žá í h záleží a 
jeji h zkuše oste h a s hop oste h . Na zá ěr pedagog zhod otí ýsledk  a uza ře diskuzi.    
 
 Situač í etody- jsou založe  a á iku odelo ý h situa í, je ž házejí z 
reál ěho ži ota a je tře a je řešit. “ituač í úloha í á i e řeše í, proto se zde opět 
uplatňuje již z í ě á etoda diskuze, kd  se diskutují jed otli á řeše í a hledá se to 
ej hod ější. 
Maňák  dale rozděluje situač í etod  dle jeji h za ěře í na: 
a. rozborové 
b. incidentní 
c. metody konfliktních situací 
d. etod  postup ého sez a o á í se s případe  




 I s e ač í etody- zahr ují etod  hra í so iál í h rolí. Podstatou tě hto etod 
je přijetí a stotož ě í se s rolí. V hází se zde z pří é zkuše osti- simulují se situace, které 
jsou reál é a ohou  ži otě astat.  Hra í rolí olá á  žá í h e o e a prožitek. Je 
vhodné použít tuto etodu  případe h, kd  edostatek zkuše ostí rá í žáků  
po hope í pro lé u a touto zkuše ostí po hopí a pro ičí získa é ědo osti. 
Mezi el i důležité od  patří dodržo á í ásledují h pra idel: 
S é ář usí odpovídat realitě života- vychází zreál ý h ži ot í událostí a zkuše ostí.  
Stude ti jsou vhod ě otivová i- usí ji  ýt z á  s sl toho, proč da ou situa i hrají. 
Here ké výko y y ěly ýt spolužáky přijaty pozitiv ě- učitel usí u ět žák  us ěr it, 
here ké ýko  ejsou profesio ál í a žá i se usí ítit příje ě. )áklade  i e ač í h 
metody je navození pozitivní atmosféry. 
)á ěre  ásleduje roz or a hod o e í elé situa e. 
 Hry- mohou být definovány jako akti it  jedi ů e o skupi , které se řídí přede  
do lu e ý i pra idl  a jeji h záj e  e í ateriál í záje  a i užitek. Dle Maňáka 
 je hra jed ou z ejzáklad jší h či ostí člo ěka. Je pro i harakteristi ká s o od á 
volba a cíl. Pokud ho oří e o hře jako o učo a í etodě, ůže e ji rozdělit do ěkolika 
skupin- hra didakti ká s pra idl  e o for a soutěže “kalko á, . 
Hra předsta uje důležitou etodu přede ší  a základ í škole spe iál í. Její  
prostřed i t í  se žá i učí e ásil ou a zá a ou for ou. Prů ěh a ýsledek se o še  
od íjí od zkuše ostí pedagoga.  
 
V prů ěhu učo á í jsou ejčastěji použí á  didaktické hry.Tyto hry jsou vhodné z 
dů odu pro iče í, opako á í uči a. V žád é  případě e ahrazují ýklad učitele, ale jsou 
jeho vhodným doplňke . Didakti ká hra usí dodržo at pra idla, ezi která patří: 
didakti ký íl čeho h e e hrou dosáh out , pra idla pod í k  pro uskuteč ě í hr  a 
o sah sa t á či ost a prů ěh hr . 
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Všeo e ě ůže e hr  rozdělit dle délky trvání na krátkodobé a dlouhodobé. Podle 
místa a itř í a e ko í hr  a podle s ého za ěře í a účelu a i terakč í háči a se e 
záje ě půso í  a ei terakč í každý hraje sá  za se e . 
 
 Speciální metody- předsta ují ko i a i předešlý h etod, které e ohl  ýt 
nikam jinak zařaze . Řadí se zde apříklad etod , které edou k roz oji za ěst a ů a 
pra o išti. “pe iál í etod  se eza ý ají roz oji žáků  prů ěhu základ ího zdělá á í,  
proto epo ažuji za podstat é se ji i dále zabývat. 
Mezi hla í poziti a použí á í akti izač í h etod ůže e zařadit- osvojová í vědo ostí, 
doved ostí a áv ků v souladu s didakti ký i zásada i, aplňová í vý hov ě- 
vzděláva í h ílů a vše h úrov í h, rozvoj představivosti, reativit , ko u ika e, 
zodpověd osti, zvýše í se evědo í žáků, ož ost i dividuál í prá e se žák , a ídka 
rozvoje vše h s hop ostí u vše h skupi  žáků jak u ada ý h, tak i u žáků s prů ěr ý i 
s hop osti či se spe ifi ký i poru ha iuče í  (Zormanová, 2012, str. 40). 
Pro učitelskou pra i je důležité u ědo it si, že akti izač í for a ýuka e ůže z ela 
ahradit tradič í ýuku. Ideál í je jeji h ko i a e, protože akti izač í ýuka á 
s hop ost uči o oži it či zatrakti it. Nej hod ější  řeše í  je užití akti izač í h 
etod apř. hra í rolí, diskuze, rela ač í iče í , které poté doplní monologické metody 
ze strany pedagoga (Kotrba, Lacina, 2011). 
 
                     2.  Výukové strategie kreativního učitele 
                    Výuko ou strategii ůže e defi o at jako ko ple í a dlouhodo é zá ěr é 
půso e í a žáka. Výuko á strategie je adřazená pojmu výuková metoda- metoda 
předsta uje ko krét í postup při jed otli ý h učo a í h etodá h Kašparo á, “tarý, 
Šu a ská, . 
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Kreati í oso ost učitele je základ í  či itele  t oři ého učo á í. Kreati í pedagog 
musí eje  etodologi k  roz íjet kreti itu u s ý h žáků, ale ěl  ýt přede ší  sá  
kreati í. Učitel jako kreati í oso ost je harakterizo á  tře i poj  Lokša, Lokšo á, 
2003, str. 70). Jsou to- hu a isti ká orie ta e, i ovač í výuka a tvořivé se ereflektiv í a 
so iál ě- komunikativní dovednosti. 
Od pedagoga, který svou výuku i o uje, se očeká á doži ot í se e zdělá á í, 
prohlubování znalostí v dané problematice. Žá i ají příležitost zapojit se do ýuk , 
diskuto at se spolužák  a podílet se a úkole h. “prá ě apliko a é ýuk é strategie 
učitele u ožňují se erealiza i žáků, íjí ztah ezi žák  a učitele  a roz íjí žáko u 
osobnost (Smékalová 2008, in Franiok 2008, str. 145). 
Základní strategií kreativního pedagoga je ut ářet o sah a strukturu t oři é učo a í 
hodi , t oři é progra  a t oři é úloh . “a ot ý poje  t oři é učo á í defi ují e s é 
pu lika i Lokša a Lokšo á. Jeji h defi i e z í takto: Tvořivé v učová í představuje 
ko ple  i terak í tvořivý h či ostí učitele, žáka a okolí škol , realizova ý h v edukač í  
pro esu a íle  kreativiza e o sahu učiva, s v užití  tvůrčí h didakti ký h prostředků a 
tvůrčí h etodi ko- orga izač í h fore  a strategií výuk . Jeho tvořivý  výstupe  je 
v tváře í ový h, užiteč ý h řeše í, uče í h úloh, respe tive tvůrčí h produktů pro žáka 
e o určitou skupi u spolužá i, učitelé, okolí škol Lokšo á, Lokša, , str. . 
Každá orga izač í for a á ji ou íru oso í a gažo a osti žáka a učitele, i terak e 
žáka s učetele  a rste ík  ataké ji ou íru i terak e s uči e . Orga izač í for  jsou 
tři, patří ezi ě: sa ostat é uče í, uče í e skupi ě a uče í elé tříd  Vašuto á, .  
V zahra ič í literatuře e istuje elké ožst í ýuko ý h strategií, které jsou po ažo á  
za efekti í a žadují pedagogi kou kreati itu. Wahl erg a Paik (2010) uvádí tyto 
strategie: 
 )apojová í rodičů do vzdělává í- pokud se rodiče podílejí a ýu e z šuje se 
efekti ita učo á í a žá i dosahují lepší h ýsledků. 
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 Hod o e í do á í h úkolů- úkol  ůže učitel hod otit jak z á kou, tak i slo ě. 
Je o še  důležité ědět, že učitel, který se do á í i úkol  s ý h žáků za ývá, vyvolává v 
žá í h touhu po ětší  ožst í i for a í o da ou pro le atiku. 
 Efektiv í prá e s čase  ěhe  výuky- učitel usí ýt s hope  efekti ě ést třídu 
a i de tifiko at t  způso , které edle k ejefekti ější ýu e. Tí  z šuje úči ost času 
strá e ého uče í . 
 Pří é vyučová í- předsta uje tradič í pojetí ýuk , předsta uje fro tál í ýuku s 
jas ě eze í i íli a sklad ou uči a. )a ěřuje se a hla í části uči a a uží á přede  
stanovené postupy.  
 Orie ta e žáků v uče í lát e- aby byla výuka no ého uči a o ejefekti ější usí 
učitel žáků  ukázat sou islost ezi i ulý  uči e  a uči e  udou í . Předsta uje 
propojo á í uči a dří e auče ého s o ý  uči e . 
 I dividuál í vyučování (tutoring)- toto uče í je el i důležité, pokud lu í e o 
zdělá á í dětí se spe iál í i zdělá a í i potře a i. Jed á se o uče í, kd  učitel učuje 
ale skupi k  žáků. Tato for a ýuk  se je í jako el i žádou í, posk tuje dostatek 
prostoru pro i di iduál í přístup ke každé u jedi i e třídě.  
 )vládají í uče í astery learning)- předsta uje způso  uče í, kd  o é uči o je 
pro írá o až poté, o žák z ládl ý or ě uči o před házejí í. ) ládají í uče í a azuje a 
orie ta i žáků  uče í lát e- doko alý  po hope í prá ě proíra é látk  s ad ěji po hopí 
látku udou í. Toto učo á í žaduje spe iál í po ů k  a plá o á í. Úlohou učitele je 
rozdělo at uči o do hod ý h zdělá a í h elků a použí at opti ál í hod otí í strategie- 
žá i tak získají k alit í zpět ou az u o s ý h ýsled í h.  
 Kooperativ í uče í- je spoluprá e žáků  alý h skupi ká h ěhe  ýuk . 
Nejideál ější jsou skupi k  s počte  žáků - ,  takto ale skupi e dosta ou příležitost 
proje it se I žá i st dli í, kteří se e elké skupi ě eproje í. V součas é  školst í je te to 
t p ýuk  po ěr ě často uží á . Učí žák  i di iduál ě plá o at, pra o at a 
ko u iko at e skupi ě, proje o at s é ázor  a přijí at kritiku. Učitel usí kooperati í 
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uče í přede  plá o at a t ářet pro ěj ho ují í pod í k - je  tak ude dosaže o o 
ejefekti ější h ýsledků. 
 Adaptiv í vzdělává í- adapi í zdělá á í ůže e harakterizo at jako 
individuální diagnosticko- preskriptivní proces, který z iká ko i a í ěkolika 
před házejí í h t pů: i di iduál ího učo á í, z ládají ího uče í, kooperati ího uče í a 
učo á í uče í  strategií  Wahl erg, Paik, . Učitel usí ýt k alit í  
orga izátore  času a usí ýt s hope  přes ě apláo at ýuku. Pedagog uží á růz é 
te h ik , které jsou přizpůso o á  i di iduál í  potře á  jed otli ý h žáků. Adapti í 
zdlá á í epředsta uje pouze jed u etodu která je zařaze a do jed oho před ětu , 
předsta uje u ele ý progra   každode í škol í prá i.  
 
Důežitý  pr ke  adapti ího zdělá á í je take koordi a e do ed ostí a z alostí  
průřezu jed otli ý h roč íků, před ětů a potře  še h žáků. Na přípra ě adaptivního 
zdělá á í se podílí ředitelé a učitelé škol a je žado á o jeji h prů ěž é zdělá á í  
této problematice.  
 
                     .  Bariéry ovlivňující tvořivost pedagoga 
                    Jak uvádí Starko (2010) ez kreati it   e lo u ě í, literatura, ěda, ikdo 
 se eza ý al pro lé , které je tře a řešit. Mé ě zřej é pro ětši u lidí je to, že 
kreati ita e škole je stej ě důležitá jako sa ot é uče í.  
V součas é do ě je t oři ost pokládá a za eli e důležitý faktor při ýko u ohý h 
za ěst á í, ale prá e profese učitelská patří ezi t  o or , u který h je žado á a 
soká íra t oři osti.  Co její u roz oji ůže "stát v estě"? 
Bariér  e oli překážk  ůže e defi o at jako potíže sk tují í se a estě k t oři osti. 
Rozlišuje e ěkolik skupi  ariér: 
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1. Bariéry vnímání- je překážkou k idě í pro lé u. Nes hop ost idět pro lé , ezit 
pro lé o ou situa i či pro lé  ide tifiko at. Tato ariéra se sk tuje jak u učitelů, tak i 
u žáků. 
2. Emocionální bariéry- tuto ariéru pro ází epříiemné pocity- stra h, o a , apětí, 
e huť, uza ře ost. Větši ou je pro áze a elkou silou a e í s ad é ji překo at. U 
učitelů se proje uje jako o a a risko at, a  sa i se e před žák  " eshodili". 
3. Bariér  prostředí a kultury- zahr uje předsudk  a stereot p , které se áží a určitou 
kulturu. Může e zde z í it také klasi ké rozdělo á í užské a že ské role, či rozdíl  ezi 
pravorukými a levorukými.  
4. Bariéry výrazové a intelektové- edostateč á s hop ost přes ě a ýstiž ě for ulovat 
šle k  a ápad , doko čo at á rh . Předsta ují elké o eze í pro t oři é akti it . 
Tato ariéra je také pro áze a s íže ou s hop ostí či es hop ostí zpra o á at 
informace, následně je strukturo at a zo e ňo at. 
Překážk  ýše u ede é jsou šeo e é, je ž se hou sk to at e še h o laste h lidské 
či osti. E istují šak také ariér , které jsou t pi ké pouze pro škol í prostředí. Mezi ě 
řadí e t to Maňák, : 
1. Orie ta i a úspě h- tato bariéra je  součas é  školst í el i podporo á a. Žá i se 
s aží dosaho at o ejlepší h z á ek a ýt o ej í e tižádosti í. Kreativita jde stranou, 
protože zde se jed á o pa ět í uče í. 
2. Konformitu se skupinou- Snaha splynout s davem, se skupinou. Být pokud ož o o 
nejmé ě odliš ý. 
3. Zákaz otázek- Učitelé od ítají klade í otázek od z ídaý h žáků. Pa uje zde jeji h 
vlastní bariéra- stra h z es hop osti sprá é odpo ědi. 
4. Roli pohlaví- )důraz ě í pohla í  ěkterý h před ěte h. 
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5. Rozlišování práce a hry- Hra má svou úlohu pouze při i oškol í h akti itá h, ěhe  
eduka e e á žád ou roli i kd ž  to lo prospěš é jak pro žák , tak pro učitele . 
6. Preferenci konvergentních úloh- T to úloh  pře ládají e še h uče i í h. V žadují 
é ě času k řeše í, ale také jsou pro učitele pohodl ější z hlediska hod o e í a přípra . 
7. Autiritářský reži - Učitel jako hla í autorita e třídě. Žá i ají podříze ou úlohu. 
M slí  si, že te to odel a aši h školá h ještě stále pře ládá, etši a učitelů úplatňuje 
při ýu e autoritati í model- a ísto íta ějšího de okrati kého ede í tříd . 
8. Nízkou tolera i vůči selhání- Žá i ají stra h risko at a t ářet o á řeše í a 
hypotézy. 
9. Prá i pod časovým tlakem- V olá á stres, edo oluje žáko i klid ý a pro šle ý 
pohled a řeše í pro lé u. 
10. Nedostatek v itř ího řádu a se ekáz ě- Žá i jsou z klí a eustále ede í e škole i 
do a . Pro es osa ostatňo á í se pro íhá po alu, e ají t oře  potře é pra o í 
návyky.  
11. Prefere e "usedlého uče í"- Učitel a jeho ýklad je základe  učo a í hodi . 
Nezapojují se zde še h  druh  i telige e. 
12. Zanedbávání motivace- Moti a e je základ pro t áře í adše í u žáků. Pokud žák 
není dostateč ě oti o a ý ztrá í radost z uče í a poz á á í.  
Překážk , které brání rozvoji kreati it , ají oho příči . Žák , str.  u ádí 
ásledují í příči :  
Psychoskleróza a s ní související kritická povaha jedince. Člo ěk, pro kterého je t pi ká 
kriti ká po aha, erad ě í s é ázor  a postoje. Ke sta o e é u zadá í nehledá 
alter ati  a es aží se jej z ě it. Tito jedi i ejsou tolera t í ůči d ojz ač osti ož je 
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jede  z hla í h r sů kreati í oso osti , proto ůže e ps hosklerózu po ažo at za 
elkou ariéru t oři osti. 
Výz a ě se a ut áře í kreati it  podílí také druh osobnosti. Výzkumy poukazují na to, 
že e tro ert í po ah  kazují šší íru kreati it , stej ě jako jedi i s sokou e oč í 
i telige í, či sa g i i i a holeri i. Naproti to u ela holi i, fleg ati i a i tro erti 
kazují ohe  e ší íru kreati it . Žák  o še  u ádí, že es í e zapo í at 
a po ěr ezi kreati itou a rigiditou u jed otli e přede ší  při ko strukti í  t áře í 
řešitelského tý u. 
Jed í  z faktorů, který o li ňuje eškeré šle ko é či osti jedi e je životospráva a s 
í sou isejí í e hod á dieta. Ho ard  pokládá za e ezpeč é přede ší  
ad ěr é přijí á í jed odu hý h sa haridů a tuků a o eze é přijí á í ílko i  a 
slože ý h sa haridů.  
Kvalitní těles á stav a je ez t ý  předpoklade  efekti í prá e ozku. V oraxi to 
ez a e á perfekt í těles ou sta u, ale z alost fu go á í lidského orga is u, 
přestá k  ěhe  prá e, protáh utí a pro ětřá í se.  
Strach ůže ít a kreati í šle í jak poziti í, tak egati í li . “tra h á a  úro i 
kreati ího šle í mnoho podob: stra h z od ít utí řeše í, stra h z ezvlád utí úkolu, 
stra h z oso ího zes ěš ě í, stra h ze ztrát  hrdosti, stra h z edostateč ě kreativ ího 
procesu a výstupu. 
Pokud se a řeše í pro le u podílí elá skupi a je ut é rat ohled a áladu e skupi ě, 
oso í pří os každého jedi e a asaze í elé skupi . Pokud je skupi a ek alit í, odrazí 
se to a ýsledku jeji h společ é prá e. Špat ý stav skupi y je ted  fa tor, který ůže 
ýraz ě s ížit i z ýšit k alitu prá e. 
)a ariéru kreati it  ůžeme uvést také vysoce vyvinuté superego. To ůže ýt dá o 
eje  příliš akti í  s ědo í , ale také šeo e ý i o eze í i, která jsou dá a 
ý ho ou, zdělá á í  e o kultur í  prostředí . Všeo e ě lze ří i, že eškerá 
omezení a zákazy mají negativní vliv na kreati í způso  prá e Ho ard, . 
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Pokud u jedince převládá či ost levé he isféry, proje uje se u ěj i e a al ti ká, 
verbální, logická a lineární či ost. Toto o še  ůže rá it roz oji t oři osti. Naopak 
jedi i s pře ládají í či ostí pra é he isfér  se šeo e ě řadí ezi kreati ější 
osobnosti.  
Potíže ůže způso it také přeh a á s aha dodržo at konzervativní zvyklosti a návyky. 
Tento problém se o je uje u řešitele I zada atele úkolu. )e stra  o u z i h k to u ůže 
dojít z dů od  o a , že jeji h prá e ude álo origi ál í a ýji eč á.  
Nesprá ě z ole ý způso  dotazová í, který edá á prostor pro kreati í řeše í. Dle 
ýzku ů je hod é z olit při dotazo á í ote ře é otázk , které e okují zapoje í 
kreati ího šle í a odpo ědi. Uza ře é otázk , které žadují je  odpo ěď a o/ e jsou 
nevhodné.  
Pro kreati í t oře í je ut á šle ko á fle i ilita. Pokud jedi e  e í o hote  z ě it 
způso  u ažo á í, hod o e í ši šle í, astá á yšle ková epruž ost, která uzavírá 
estu ke kreati í u t oře í. 
Kreati í řeše í pro lé u asta e pouze tehd , kd ž js e o hot i z ě it úhel pohledu 
na situaci. Strnulý úhel pohledu sou isí s ýše popsa ou šle ko ou epruž ostí. Pokud 
do olí e aše u šle í ote řít se o ý  ož oste , zač e e a pro lé  ahlížet 
ji ý  úhle  pohledu, ož poziti í  způso e  o li í ýsledek. 
Žák , str.  říká, že: každý li it je vrahe  kreativity . To  podstatě z a e á, že 
časová tíseň potlačuje kreati í do ed osti. Někd  je tato překážka eo li itel á, je  
álokd  á e k dispozi i časo ou s o odu potře ou pro řeše í. Časo á tíseň olá á 
po it stís ě osti, o ezuje u ažo á í a šle í a ede k uk ape ý  zá ěrů . Tato bariéra 
kreativity se pro jeví jako jedna z ejfrek e to a ější h a záro eň ejzá až ější h. 
Přede ší  e škol í  prostředí js e časo ý i li it  eustále s azo á í- projevovat se 
kreati ě tak ůže ýt o tíž é pro učitele i žáka. 
Jed a z ej ětší h ariér rá í í t oři osti je esou ěr ost úkolu a s hop ostí. Tato 
ariéra o li í i ostat í překážk , které jsou popsá  ýše. O je í se stra h, f zi ká 
ezpůso ilost, šle ko á epruž ost i časo ý stres. Na í  ude podo ý úkol 
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v budoucnu provázet frustrace a strach z eúspě hu, a základě dří ějšího selhá í  úkolu 
podobném. 
Bariéru esou ěr osti úkolu a s hop ostí ůže fa ilitátor úkolu odstra it: 
 Odmítnutím úkolu 
 Úpravou zadání 
 Podříze í skupi  e prospě h zadá í- skupina daný úkol uchopí jako výzvu, tím 
























                  KREATIVNÍ PEDAGOG NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ 
 
                      Jak js e si již u edli, kreati ita je jed ou ze základ í h charakteristik 
moderního pedagoga. Pro speciálního pedagoga platí tento fakt dvojnásob. Od pedagoga 
a základ í škole spe iál í dále )Š“ , který učuje žák  se spe iál í i zdělá a í i 
potře a i dále “VP  růz ého stup ě a i e ůže ýt očeká á a fro tál í výuka bez 
užití kreati í h etod. V učitelské profesi se kreati ita odráží e še h složká h 
učo a ího pro esu. “pe iál í pedagog učují í a )Š“ se s aží hledat alter ati  řeše í 
a e ojí se překážek, které se každode ě sk tují Maňák, . 
Na )Š“ ají žá i každý de  ji é potře , ě í se jeji h álada a huť spolupra o at. 
Úkole  kreati ího pedagoga zde je žák  podporo at a po z uzo at ke spoluprá i, kterou 
je ohd  o tíž é získat. Pro le ati e kreati í ýuk   ko pliko a é  prostředí 
základ í škol  spe iál í se ude e za ý at a ásledují í h stra á h te tu. 
 
              3.1 Pojem základní škola speciální 
              Vzdělá á í žáků se spe iál í i zdělá a í i potře a i je  České repu li e 
upra e ou hláškou č. 73/2005 Sb.„O vzdělává í dětí žáků a stude tů se spe iál í i 
vzděláva í i potře a i a dětí, žáků a stude tů i ořád ě ada ý h , e z ě í 
pozdější h předpisů. Tato hláška hází ze školského záko a č. 561/2004 Sb., který je 
o elizo á  záko e  č. 82/2015„O předškol í , základ í , střed í , v šší  od or é  a 
ji é  vzdělává í , e z ě í pozdější h předpisů. 
„)áklad í škola spe iál í posk tuje vzdělává í žáků  s takovou úrovní rozumových 
s hop ostí, která ji  edovoluje zvládat požadavk  základ í škol  či základ í škol  
prakti ké. Žá i v to to t pu škol  ezískávají základ í vzdělá í, ale pouze základ  
vzdělá í.  (Valenta a kol., 2012, str. 100) 
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V České repu li e je zdělá á í dle školského záko a /  “ .  založe o a: ro é  
přístupu, záje é ú tě a respektu, zohledňo á í i di iduál í h zdělá a í h potře , 
ázoro é solidaritě, odliš osti a důstoj osti a ož ostí še h zdělá at se po elý ži ot.  
Školský záko  ezuje o e é zdělá a í íle, který i jsou získá í šeo e ého zdělá í 
a roz oj oso osti člo ěka. )e školského záko a házejí Rá o é zdělá a í progra  
dále RVP , které předsta ují ko krét í zdělá a í a ídku pro da é t p  zdělá a í h 
institucí. RVP stanovují konkrétní cíle, obsah, for  a délku zdělá á í, zásad  pro t or u 
škol í h zdělá a í h progra ů a pod í k  upra ují í zdělá á í žáků se spe iál í i 
zdělá a í i potře a i4.  
)ásad  a íle zdělá á í žáků se spe iál í i zdělá a í i potře a i jsou eze   § 2 
e hláš e 73/2005Sb. (str. 503) takto: „“pe iál í vzdělává í se posk tuje žáků, u který h 
l  spe iál í vzděláva í potře  zjiště  a základě spe iál ě pedagogi kého, popřípadě 
ps hologi kého v šetře í školský  porade ský  zaříze í  a jeji h rozsah a závaž ost je 
důvode  k zařaze í žáků do spe iál ího vzdělává í.  
)áklad í škola spe iál í je pri ár ě urče a žáků  se střed ě těžký , těžký  i hlu oký  
e tál í  postiže í . Hla í  íle  zdělá á í se roz oj otorik , s slů, seo sluh , 
oti a e, h gi i ký h á ků, a it žák  základ í i ědo ost i, do ed ost i a 
návyky, a tí  ji  u ož it o ej ětší míru zapoje í do společ osti.  
Do házka do )Š“ je desetiletá a dělí se a jed otli é stup ě: 
Nižší tříletá do házka , střed í tříletá do házka , vyšší (dvouletá docházka) apracovní 
(dvouletá docházka). Vzdělá á í a základ í škole spe iál í ůže před házet tz . 
příprav ý stupeň. Přípra ý stupeň a ště ují ti žá i, u který h se předpokládá eúspě h 
ěhe  zdělá á í a ižší  stup i )Š“.  
4Žá i se spe iál í i zdělá a í i potře a i- dle §  školského záko a jsou za oso  se spe iál í i 
zdělá a í i potře a i po ažo á i žá i s: zdra ot í  postiže í , zdra ot í  z e ýhod ě í  a so iál í  
z e ýhod ě í . 
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Přípra ý stupeň ohou a ště o at tři rok . Pokud ěhe  této do  apříklad po 
pr í  e o druhé  roč íku  prokáží do ed osti, které  předpokládal  úspěš é 
zdělá á í  ižší  stup i základ í škol  spe iál í, ohou a te to stupeň přestoupit.  
 
              3.2 Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální 
             Rámcový zdělá a í progra  pro základ í škol  spe iál í dále RVP )Š“  je 
v plat osti od roku . Vz ikl pod záštitou Mi isterst a školst í, ládeže a tělo ý ho  
dále MŠMT  pod vedení  Jiřího Pilaře a Mart  teplé. A  ohl ýt RVP )Š“ a 
jed otli ý h školá h za ede , je ut é dodržo á í základ í h pod í ek. Mezi t to 
pod í k  patří ateriál í, perso ál í, hygie i ké, orga izač í a ji é pod í ky. )ajiště í 
tě hto pod í ek předsta uje opti ál í sta , který  ěl ýt íle  še h škol učují í h 
podle RVP )Š“, ke které u  škol  ěl  s ý  půso e í  s ěřo at a roz íjet se RVP )Š“, 
2008, str. 98). 
 
RVP )Š“ je slože  ze čt ř oddílů- A, B, C, D 
Část A- Vymezení Rámcového vzděláva ího progra u pro o or vzdělá í základ í škola 
speciální 
Kurikulární dokumenty jsou v České repu li e t áře  a d ou úro í h- stát í a škol í. 
Stát í úroveň předsta ují Národ í progra  zdělá á í a rá o é zdělá a í progra  
(dále RVP). Škol í úroveň předsta ují jed otli é škol í zdělá a í progra  dále ŠVP , 






             RVP )ŠS 
            Te to rá o ý zdělá a í progra  je ote ře ý doku e t, který ůže ýt 
upra o á  dle aktuál í h potře  žáků a potře  a zkuše ostí s realizací škol í h 
zdělá a í h progra ů RVP )Š“, , str. . 
 respektuje opoždě ý ps ho otori ký ý oj žáků se střed ě těžký  a těžký  
e tál í  postiže í  a jeji h f zi ké a pra o í předpoklad  a ož osti 
 sta o uje pod í k  pro zdělá á í žáků s růz ý i stup i e tál ího postiže í 
 u ožňuje použí á í podpůr ý h opatře í, které u ož í žáků  dosaho á í jeji h 
a i ál í h ož ý h ýsledků 
 á ož ost rozdělo at učo a í hodi  a í e jed otek 
 ezuje íle zdělá á í u žáků se střed ě těžký , těžký  e tál í  postiže í  
a sou ěž ý  postiže í  í e ada i 
 určuje zdělá a í o sah, předpokláda é ýstup  a úro eň z ládá í uči a, které by 
a ko i zdělá á í ělo ýt dosaže o 
 sta o uje klíčo é ko pete e, který  á ýt a ko i zdělá á í dosaže o 
 zařazuje do zdělá á í průřezo á té ata 
 určuje základ í zdělá a í úro eň, kterou usí škola dodržo at 
 podporuje přípra u pro společe ské uplat ě í a os oje í pra o í h á ků 
 
Část B- harakteristika o oru vzdělává í základ í škola spe iál í 
O ore  zdělá á í základ í škola spe iál í se dosahuje základů vzdělá í. Pro dosaže í 
základů zdělá í l a základě školského záko a /  “ . e z ě í pozdější h 
předpisů dá  Rá o ý zdělá a í progra  pro základ í škol  spe iál í. Na základ í 
škole spe iál í ají prá o zdělá at se žá i s těžký  e tál í  postiže í , žáci 
s autis e  a žá i s í e ada i. RVP ))Š“ tě to žáků u ožňuje pl ě í základ ího 
zdělá á í  tako ý h pod í ká h, které je hod ě upra e o zhlede  k jeji h potře á  
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a které zajišťuje od or é ede í ze stra  k alifiko a ý h spe iál í h pedagogů. RVP )Š“  
ůže e rozdělit a d a oddíl : 
I. Upravuje vzdělává í žáků se střed ě těžký  e tál í  postiže í  
II. Upravuje vzdělává í žáků s těžký  e tál í  postiže í  a se sou ěž ý  
postiže í  ví e vada i 
Vzdělá á í se realizuje  rá i po i é škol í do házk . Ta ůže tr at a i ál ě do 
škol ího roku, e které  žák do rší sed á ti let ěku. Odklad škol í do házk  ůže ýt 
ulože  a i ál ě do škol ího roku, e které  dítě do rší os ý rok ěku. O odkladu 
rozhoduje ředitel škol , který posoudí žádost rodiče a ýsledk  odpor ý h šetře í e 
školské  porade ské  zaříze í a od or ého lékaře.  
“pe iál í zdělá á í je realizo á o prostřed i t í  tě hto fore : 
 V základní škole spe iál í 
 Formou individuální integrace v základ í škole e o e škole, která je zříze a pro 
jiný druh postiže í. Žák usí ít pro t to účel  pra o á  i di iduál í zdělá a í 
plán (dále IVP) 
 For ou skupi o é i tegra e e třídě, odděle í e o skupi ě zříze é pro žák  se 
zdra ot í  postiže í  při základ í škole e o  základ í škole, která je pri ár ě 
zříze a pro žák  s ji ý  druhe  zdra ot ího postiže í.  
 Ji ý  způso e  pl ě í po i é škol í do házk , který je e eze  školský  
zákonem 
Část C-  Díl I. Vzdělává í žáků se střed ě těžký  e tál í  postiže í  
               Díl II.- Vzdělává í žáků s těžký  e tál í  postiže í  a sou ěž ý  postiže í                            
více vadami 
 
Díl I- Vzdělává í žáků se střed ě těžký  e tál í  postiže í  
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Vzdělá á í  základ í škole spe iál í a azuje a rodi ou ý ho u a předškol í 
zdělá á í  ateřské škole. “oučástí zdělá á í a )Š“ je ož ost e šte o at přípra ý 
stupeň. Vzdělá á í a přípra é  stup i tr á jede  až tři rok . Vzdělá a í o sah je 
za ěře  a roz oj rozu o ý h s hop ostí, pěsto á í oso í h á ků, aučit se 
a i ál í ož é íře ezá islosti a sa ostat osti a druhý h oso á h, roz oj těles ý h 
a duše í h s hop ostí, kterou jsou založe  a respekto á í i di iduál í h z lášt ostí 
jed otli ý h žáků.  
Do házka do )Š“ je desetiletá a čle í se a d a stup ě- pr í stupeň .- . roč ík  a druhý 
stupeň .- . roč ík .    
Vzděláva í íle pro žáky se střed ě těžký  e tál í  postiže í  jsou v RVP )Š“ , 
str.  eze  ásledo ě: 
 ést žák  k šestra é a ě é ko u ika i- roz íjet u žáků ko u ika i er ál í, 
pokud to e í ož é, roz íjet komunikaci neverbální- za pomocí alternativní a 
augmentativní komunikace 
 po áhat žáků  při roz oji jeji h s hop ostí a last ostí tak, aby byli schopni je 
použí at při každode í  ži otě- roz oj se eo služ ý h či ostí a základ í h 
pracovních dovedností a á ků tak, a  li s hop i jeji h uží á í  ěž é  
ži otě- o ča ské  i pra o í  
 zpřístup it ji  os oje í strategií uče í a hod ě je k uče í oti o at- aučit je 
ustále ý způso  získá á í i for a í, do ed ostí a á ků 
 pod ě o at u žáků ut áře í ázorů a řeše í pro lé ů- ut ářet stereot p  ho á í, 
kteroé ohou použí   růz ý h ži ot í h situa í h 
 aučit žák  respekto at se e a druhé, spolupracovat s ostatními a respektovat 
úspě h  last í i druhý h- reál ý pohled a se e a s é ej ližší, s hop ost hápat 




 připra o at je a aplňo á í s ý h prá  a po i ostí- podporovat rozvoj 
sa ostat osti a jadřo at s á přá í a potře  
 aučit žák  proje o at hod ý  způso e  pozitivní city, jednat a chovat se 
v růz ý h ži ot í h situa í h, roz íjet u žáků ztah  k lide , okol í u prostřed í a 
přírodě- zajistit účast a společe ský h akti itá h, účast  či oste h, které ji  
při ášejí radost a uspokoje í 
 aučit je hrá it last í zdraví i zdraví druhých- zahr uje péči o oso í ezpečí, 
t áře í á ků, jak se hrá it před se uál í  z euží á í  
 vést je k ohleduplnosti k druhým lidem a aučit je žít s ostatními lidmi- poskytovat 
žáků  hod é ožst í příležitostí pro setká á í s ostatními lidmi, tolerovat jiné 
národnosti a minoritní skupiny 
RVP pro )Š“ dále ezuje klíčové ko pete e. T  předsta ují sou or ědo ostí, 
do ed ostí, á ků, postojů, hod ot, které jsou důležité pro oso ost í roz oj a uplat ě í 
jedince v další  ži otě a pro ži ot e společ osti. Klíčo é ko pete e upe ňují získa é 
z alostí a do ed osti, jeji h uží a í e z á é  i ez á é  prostředí,  ejrůz ější h 
ži ot í h situa í. 
Vše h  zdělá a í či osti a o sah, které e škole pro íhají, edou k roz oji a ut áření 
klíčo ý h ko pete í. Žá i se střed ě těžký  e tál í  postiže í  žadují úpra u 
klíčo ý h ko pete í, základ í i klíčo ý i ko pete e i, které u i h roz íjí e, jsou 
tyto: komunikativní, sociální, pracovní a personální. Jedontlivé kompetence, které uvádí 
rá o ý zdělá a í plá  jsou: ko pete e k uče í, ko pete e k řeše í pro lé ů, 
ko pete e ko u ikati , ko pete e so iál í a perso ál í, ko pete e o ča ské a 
kompetence pracovní. 
Výše u ede é klíčo é ko pete e jsou roz íje   rámci výuky v jednotli h zdělá a í h 
o laste h. Pro žák  se střed ě těžký  e tál í  postiže í  je tě hto o lastí de ět. 
1. jazyková komunikace- čte í, psa í a řečo á ý ho a 
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2. matematik a její aplikace- matematika 
3. i for ač í a ko u ikač í te h ologie- i for ač í ko u ikač í technologie 
4. člo ěk a jeho s ět- člo ěk a jeho s ět 
5. člo ěk a příroda- člo ěk a příroda 
6. člo ěk a společ ost- člo ěk a společ ost 
7. u ě í a kultura- výtvarná a hudební výchova 
8. člo ěk a s ět prá e- člo ěk a s ět prá e 
9. člo ěk a zdra í- ý ho a ke zdra í, těles á výchova 
Očeká a é ýstup  z jed otli ý h o lastí jsou sta o e  a ko e  třetího roč íku . 
o do í , šestého roč íku . o do í  a desátého roč íku. 
Uči o o saže é  jed otli ý h zdělá a í h o laste h se stá á zá az ý  až po 
rozpra o á í a škol í úro eň- každá škola si t áří s é škol í zdělá a í progra - tyto 
jsou zá az é a usí jeji h o sah dodržo at. 
“oučástí RVP )Š“ jsou také průřezo á té ata. V učují  ěl zařadit alespoň tři z nich do 
výuky toto doporuče í je u ede o  RVP )Š“ . Obsah průřezo ý h té at usí hod ě 
doplňo at zdělá a í o sah před ětů. Mezi přůřezo á té ata patří- osobnostní a sociální 
ý ho a, ý ho a de okrati kého o ča a, ý ho a k šle í  evropských a v globálních 
souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova a environmentální výchova. 
 
Díl II- Vzdělává í žáků s těžký  e tál í  postiže í  a se sou ěž ý  postiže í  ví e 
vadami 
Vzdělá á í žáků s těžký  e tál í  postiže í  a sou ěž ý  postiže í  í e ada i 
žaduje ještě e ětší íře uplatňo á í spe iál ího přístupu a spe iál í h etod, které 
respektují z lášt osti tě hto žáků. Vzdělá á í je ároč é přede ší  proto, že kro ě 
úbytku mentálních schopností se v růz é íře proje ují poru h  otorik , ko u ikač í h 




Vzdělá á í pro íhá a spe ializo a ý h školá h e for ě i di idualizo a é ýuk . Žá i e 
třídá h ejsou rozděle i podle ěku, ale podle ú tku e tál í h s hop ostí. Vzdělá á í 
pro íhá užití  odliš ý h učo acích metod a forem práce, s užití  spe iál í h etod, 
alter ati í či aug e tati í ko u ika e.  
“oučástí tříd tě hto žáků je i spe iál í ateriál í a e í- apříklad rela ač í koutek, 
ko pe zač í po ů k  pro roz oj h osti.  
V zá islosti a úspěš é  roz oji e tál í h a ji ý h fu k í tě hto žáků, je ož é jeji h 
přestoupe í do ji é tříd  a ji ého zdělá a ího progra u. 
Cíle vzdělává í jsou odliš é od před hozí u ede é skupi  žáků. Vzhlede  k jejich nízké 
íře roz i utí ps hi ký h fu k í, pa ěti a ol í h last ostí. Usiluje e u i h přede ší  
o roz oj ko u ika e přede ší  e er ál í- pomocí alternativní a augmentativní 
ko u ika e , roz oj poh o é sa ostat osti, so ěstač osti a roz oj ps hi ký h fu k í. 
Mezi ko krét í íle, o jeji hž apl ě í se ěhe  zdělá á í s aží e se dle RVP )Š“ , 
str.  řadí: 
 os oje í základ í h h gie i ký h á ků a se eo sluh  
 roz oj poh li osti a dosaže í o ej ššího stup ě sa ostat osti a orie ta e 
v okolí 
 rozvoj vykonávání jednoduchých úkolu a spolupráce s blízkými osobami 
 t áře í poziti í h ztahů a s hop ost začle it se do kolekti u 
 projevovat své pozitivní city a vytupovat jako samostatné osobnosti 
 rozvoj pozornosti, vnímavosti a poznání 
Klíčové ko pete e jsou sta o e  tak, a  žáků  zajistil  roz oj ko u ika e s jejich 
okolí  a posk tl  ji  o ej šší ož ou íru i tegra e do společ osti. Důraze  je klade  
hla ě a klíčo é ko pete e ko u ikati í, so iál í, perso ál í a pra o í a to 
vzhledem k zá až é u poškoze í kog iti í h fu k í. Tito žá i žd  žadují po o  druhé 
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osoby k dosaže í ele e tár í h klíčo ý h do ed ostí. Dle RVP )Š“  jsou pro žák  s těžký  
e tál í  postiže í  a so ěž ý  postiže í  á e ada i sta o e  t to klíčo é 
kompetence- kompetence k uče í, ko pete e k řeše í pro lé ů, ko pete e 
komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence pracovní. 
Vzděláva í o sah základ ího zdělá á í je pojat odliš ý  způso e . Vše se opět od íjí od 
spe iál í h harakteristik tě hto žáků. Vzdělá a í o sak  RVP )Š“ je rozděle  do pěti 
kategorií. 
 Člo ěk a ko u ika e- rozu o á a řečo á ý ho a 
 Člo ěk a jeho s ět- smyslová výchova 
 U ě í a kultura-hudební a výtvarná výchova 
 Člo ěk a zdra í- poh o á ý ho a, zdra ot í těles á ý ho a e o reha ilitač í 
těles á ý ho a 
 Člo ěk a s ět prá e- pracovní výchova 
Uči o  tě hto o laste h se doporučuje rozpra o at e škol í  zdělá a í  progra u. 
Uči o  ŠVP je zá az ý  ý hodiske  pro zpra o á í i di iduál í h zdělá a í h plá ů 
jed otli ý h žáků.  
 
Část D- Vzdělává í žáků s ko i a í postiže í 
Část D platí pro o a ýše z í ě é oddíl . Část D pojed á á o vzdělává í žáků 
s ko i a ípostiže í. Pro t to účel  se dle RVP )Š“ , str.  slí e tál í 
postiže í, ke které u je přidruže o další postiže í. Tí  ůže ýt postiže í- těles é, 
slu hové, zrakové,těžké vady řeči e o autis us. )a hla í íl ýuk  tě hto žáků se 
po ažuje dosaže í o ej ššího stup ě i tegra e do společ osti. Proto jsou e ýu e 
použí á  spe iál ě pedagogi ké etod  se za ěře í  přede ší  a- rozvoj 
rozumových schopností, orientaci v prostoru, sebeobsluha a rozvoj sociální 
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komunikace. V zá islosti a to , jaká ko i a e postiže í se u žáků sk tuje, je ŠVP 
rozšíře  o spe iál í před ět .  
Pokud se jed á apříklad o žák  s kombinací sluchového a mentálního 
postiže í, je do ýuk  začle ě a apříklad hude ě dra ati ká ý ho a či i di iduál í 
logopedi ká péče. Pro žák  s ko i a í e tál í a zrako é postiže í se jed á o á ik 
samostatného pohybu, zrakovou stimulaci nebo práci s optickými po ů ka i.  
A  lo dosaže o úspěš ého zdělá á í žáků s ko i o a ý  postiže í , je 
zapotře í dodržet pod í k , které u ádí RVP )Š“ , str. . Mezi t to pod í k  
ohou ýt zařaze  ásledují í faktor : 
 Uplatňo á í i di idualiza e a difere ia e e zdělá a í  pro esu ěhe  
orga iza e či ostí a při sta o o á í o sahu, etod a fore  učo á í 
 Respekto á í e tál í i f zi ké odliš osti žáků a uží á í podpůr á opatře í  
 “poluprá et se záko ý i zástup i žáka a uží at spoluprá i se školský  
porade ský  zaříze í , udržo at spoluprá i se škola i, které také zdělá ají žák  
se stej ý  druhe  postiže í 
 V uží á í alternativní a augmentativní komunikaci, úprava zdělá a ího obsahu 
před ětů tak, a  odpo ídal ož oste  žáků, zajistit pedagog , kteří ají 
k alifika i pro učo á í tohoto t pu žáků spe iál í pedagog , u ož it žáků  
půso e í oso ího asiste ta e o asiste ta pedagoga e třídě  souladu 
s plat ý i předpis  a hláška i  
 V eposled í řadě poziti ě půso it a roz oj žáka, t ářet hod é zdělá a í 





3.3 Příprava speciálních pedagogů na kreativní výuku na základní škole  
speciální 
 
            Speciální pedagog vykonává v rámci své profese mnoho rolí, které se navzájem 
prolí ají. “pe iál í pedagog tak půso í jako učitel a ho atel, porad e, ko zultat a 
diag ostik. Ve s é profesi  ěl ýt s hope  půso it e še h tě hto rolí h. “pe iál í 
pedagog „získává od or ou kvalifika i v sokoškolský  vzdělá í  získa ý  studie  
v akreditova é  agisterské  studij í  progra u pedagogi ký h věd za ěře é a 
soeciální pedagogiku (zákon 563/2004 Sb. O pedagogických pra o í í h a o z ě ě 
ěkterý h záko ů, str.2). 
Jak u ádí Prů ha , str. , ůže e k alifika i hápat jako: „souhr  požadova ý h 
předpokladů pro v ko ává í určitého povolá í e o pro sjed a ý druh pra ov í či osti, a 
to předepsa ý h stup ě  složitosti, přes osti a a áhavosti prá e ve v žadované 
kvalitě.  
Každá profese žaduje k alifiko a ost  ji é o lasti. Pro o last pedagogik  ůže e u ést 
čle ě í ko pete í, které u ádí Gre a o á . Podle í jsou pro úspěš é 
ko á á í učitelské profese ez t é t to složk : 
 Všeo e é zdělá í a s í  sou isejí í elko ý kultur í, filozofi ký a edě ký 
přehled 
 Teoreti ké a prakti ké ědo osti a z alosti, který i u spe iál í h pedagogů jsou- 
z alosti pro le atik  oso  se zdra ot í  postiže í , ede í ý ho ě 
zdělá a ího o sahu po o í hod ý h etodi ký h postupů. 
 Vzdělá í  oblasti nejen pedagogiky, ale i psychologie  
Další čle ě í ko pete í, které jsou pro ko á á í profese spe iál ího pedagoga 
ez t é u ádí Š e  , který je rozděluje do tří skupi . Tě i jsou: 
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 Kompetence k ý ho ě a učování- pedagog  ěl hod ý i způso  půso it a 
ho á í žáků, a tí  je ho á at. Musí ýt s hope  hod é ko u ika e se žák , 
sprá ě žák  diag ostiko at a odhad out kli a tříd .  
 Oso ost í ko pete e jsou další důležitou složkou, kterou usí dispo o at 
každý spe iál í pedagog. Jako hla í ko po e t , které se řadí ezi oso ost í 
ko pete e ůže e zařadit: kreati itu, fle i ilitu, e patii, prakti kou a ě ou 
ko u ika i se žák  i s rodiči Lazaro á, . 
 Posled í ze tří složek je tz . roz íjejí í ko petence, které zahrnují schopnost rychlé 
orientace v ě í í  se škol í  prostředí, uží á í oder í h te h ologií e 
učo á í a roz oj last í h pedagogi ký h do ed ostí a z alostí. 
                           3.3.1 Profesní příprava speciálních pedagogů 
                      „“tát se do rý  učitele  z a e ápře ýšlet o své profesi, eustále se v ní 
zdoko alovat, sledovat pro ě  vzděláva í realit a reflektovat je ve své pedagogi ké 
práci.  Vašuto á, , str. .  
Zpráva o „Vzdělává í pro . století , kterou dala Mezi árod í ko ise UNE“CO t rdí, že: 
„)lepše í kvalit  vzdělává í závisí v prvé řadě a á oru, příprav , společe ského 
postave í a pra ov í h pod í ek učitelů.  Delors , i  Vašuto á , str. . 
Učitelská profese žaduje dodržo á í určitý h sta dartů. T  se ohou  závislosti na 
odliš ý h kulturá h či založe í škol ě it. Přípra a a ýko  učitelské profese se také liší. 
Větši a učitelský h o orů s ěřuje s é stude t  k udou í u ho á á í žáků na 
i takt í h školá h. “tude ti, kteří se připra ují a s é udou í po olá í- e spe iál ě 
pedagogi ké  školst í, pro hází také odliš ou profes í přípra ou. V če  se přípra a a 
ýko  profese spe iál í h pedagogů odlišuje, ude e pojed á at a ásledují í h 
stranách tohoto textu. )áko  O pedagogi ký h pra o í í h /  “ . §  říká, že 
speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci pro výkon této profese studiem 
v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogi ký h ěd se 
za ěře í  a: 
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 Speciální pedagogiku nebo; 
 “tudij í  o ore  pedagogika a doplňují í  studie  k rozšíře í d or é 
způso ilosti e o; 
 “tudie  za ěře ý  a pedagogiku předškol ího ěku, studie  učitelst í pro 
zákad í škol , studie  učitelst í při střed í škol , studie  hovatelství a 
doplňují í  studie , který  jedi e  získá od or ou k alifika i. 
Studium v oboru speciání pedagogiky nabízí v součas é do ě oho u i erzit  České 
repu li e. Může e j e o at apříklad: Karlo u U i erzitu  Praze, Masarykovu 
Univerzitu v Br ě, Ostravskou Univerzitu v Ostra ě, U i erzitu Pala kého  Olomouci, 
Jihočeskou U i erzitu  Český h Budějo i í h, U i erzita  Hradci Králové, Univerzita Jana 
E a gelist  Purk ě  Ústí ad La e  či Te h i ká U i erzita  Li er i. Na tě hto 
univerzitách jsou stude ti zdělá á í e šeo e é  progra u spe iál í pedagogika a 
později si olí za ěře í, které da á u i erzita a ízí. Může se jed at o za ěře í a: 
logopedii, surdopedii, ps hopedii, etopedii, oftal ologii, diag ostiku či porade st í. 
Co je tím faktore , který určuje, zda ude da ý jedi e  k alit í  spe iál í  pedagoge ? 
Podle Auger a Bou harlat  ůže e ezi t to rozhodují í faktor  zařadit: 
Studium- “pe iál í pedagog  ěl uží at eškeré z alosti z oboru pedagogiky 
šeo e é i spe iál í, ěl by disponovat dobrými znalostmi integrativní speciální 
pedagogiky a výbornými znalostmi jednoho z ýše u ede ý h o orů. Důležitá je také 
z alost od or ý h ter í ů z ji ý h od ět í apř. z o lasti edi í  či ps hologie . 
V rámci mezioborové spolupráce je tato znalost podsatná. Pedagog jako osobnost je 
předurče  k eloži ot í u zdělá á í. “ tí  sou isí účast a se i áří h či kurze h, které 
jsou často hraze  za ěst a atele .  
Motivace pro výkon profese- Vykonávat profesi speciálního pedagoga je velmi nároč é. 
Jedi e   si ěl u ědo it, že tato profese od ěj žaduje aprosté „zapálení  pro danou 
problematiku. “pe iál í pedagog  ěl ít hlu oký a klad ý ztah k osobám 
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s ha di ape . Čí  klad ější a upří ější je te to ztah, tí  lépe ude s hope  oso ám 
s postiže í  po áhat. 
Vztah k žáků /děte - “pe iál í pedagog je s hope  žáků  po o i poue tehd , kd ž je 
jeji h ztah založe  a záje é dů ěře a spoluprá i. Někd  e í s ad é so k žáků  
vybudovat pozitivní vztah, s čí ž sou isí „nálepkování . Před tí to e ezpečí  aruje i 
Auger a Bou harlat . “pe iál í pedagogo é si jsou ědo i e ezpečí „nálepkování  
oz ačo á í dětí egati í  ter í e , ale te to pro lé  se týká spíše i takt í 
společ osti. )de se ůže e el i často setkat s negativní  oz ačo á í  
ha di apo a ý h dětí. Pouze pedagog, který s dítěte  a ázal klad ý a hlu o ý ztah 
ude s hope  ho ět jeho přá í  a oti at jej k o ejlepší  ýsledků .   
Spolupráce a komunikace-M slí  si, že ko u ika e a s hop ost spolupra o at je důležitá 
e še h o laste h lidského ži ota. Pokud ho oří e o profesio ál í ko u ika i 
spe iál ího pedagoga, tak ta je žado á a přede ší  z dů odu ezio oro é spoluprá e. 
Mezio oro á spoluprá e spočí á  komunikaci s pediatr , lékaři, ps holog , další i 
pedagog  a přede ší  s rodiči žáka. Rodiče jsou tě i, kteří z ají žáka ejlépe. ) ají jeho 
sil é a sla é strá k  a dokážou ho oti o at k lepší  ýko ů . A  l pedadod s hope  
ést žáka k o ejlepší  ýko ů  je zapotře í ít poziti í ztah s jeho rodiči.  
Schopnost zvládat stres-Te to předpoklad  ěl ýt last í še  spe iál í  
pedagogů . Prá e se žák  se spe iál í i zdělá a í i potře a i je ps hicky velmi 
ároč á a žaduje elkou íru trpěli osti. Tzv. „pedagogický klid   ěl učitel za ho at i 
v nároč ý h situa í h, které e spe iál í  školst í astá ají každý de .  
Pravidla a řád-Trai  a To ko á  u ádí, že pra idla, která jsou dodržo á a e třídě, 
jsou pra idl  společ osti- je  a ižší úro i. Pra idla jsou ez t ou součástí edukač ího 
procesu. “e še i pra idl  usí ýt žá i a počátku zdělá a ího pro esu sez á e i, usí 
ědět, jaké jsou důsledk  jeji h poruše í, a také je pedagog usí i for o at o še h 
z ě á h, které se stá ají í h pra idel týkají. Pra idla usí ýt stej á pro še h  žáky. 




      4         UMĚNÍ A KULTURA JAKO HLAVNÍ PROSTŘEDEK OVLIVŇOVÁNÍ 
                  KREATIVITY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ 
 
                  Pr í tři kapitoly mé diplomové práce jsem za ěřila a šeo e é poz atk  
týkají í se učitelské t oři osti, jak ůže e t oři ost roz íjet e o o je překážkou 
učitelské t oři osti. Dále jse  se za ý ala tí , jak fu guje zdělá á í a základ í škole 
speciální a jak jsou udou í spe iál í pedagogo é připra o á i a roz a ité učo a í 
prostředí  základ í škole spe iál í.  
V posled í, čt rté kapitole diplo o é prá e h se ráda za ý ala tí , jak u ě í a kultura 
dokáže o li ňo at kreati itu žáků. Jak kreati í učitel roz ojí t oři ost u s ý h žáků 
prostřed i t í  u ě í a kultur   pro esu ýuk  a základ í škole spe iál í. 
 
                     4.1 Cíle výzkumného řešení 
                     Za íl s ého ýzku ého šetře í jse  z olila zjistit, jak lze  prů ěhu učo á í 
o li ňo at žáko skou kreativitu skrze kreativitu sa ot ého učitele. Šetře í je za ěře o 
na oblast U ě í a kultura z Rá o ého zdělávacího programu pro základ í škol  
speciální. M slí  si, že pro žák  se spe iál í i zdělá a í i potře a i, kteří jsou 
zdělá á i a základ í škole spe iál í, předsta uje o last u ě í a kultura která zahr uje 
před ět  ýt ar á ý ho a a hude í ý ho a  elký podíl při o li ňo á í jeji h roz oje. 
Žá i, kteří jsou zdělá á í a základ í škole spe iál í jsou harakterističtí s ý i 
i di iduál í i rozdíl  a potře a i. Do í á  se, že prá ě ěhe  ýt ar é a hude í 
výchovy dochází k jejich velkému rozvoji. Te to roz oj ji  zprostředko á á učitel, od 
kterého se přede ší   tě hto před ěte h žadue soký stupeň kreati it . Cílem tedy 
lo zjistit úro eň kreati it  učitelů  o lasti u ě í a kultura na základ í škole spe iál í. 
Pro s ůj ýzku  jse  se za ěřila pouze a jed u část z o lasti u ě í a kultura, a to na 
výtvarnou výchovu. Dílčí  íle  lo zjistit šeo e é po ědo í učitelů o kreati í h 




              4.2 Stanovení výzkumných otázek 
 
. Jaký  způso e  učitelé připra ují ýuku v před ětu ýt ar á ý ho a pro žák  se 
spe iál í i zdělá a í i potře a i? 
. Po ažují učitelé přípra u kreati í ýuk  za pří os ou a prospěš ou? 
 
3. V jaké íře použí ají učitelé a základ í h školá h spe iál í h akti izač í etod  e 
výuce? 
 
               .  Rozbor vzdělávací oblasti Umění a kultura, jako jedna z částí  
Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální 
 
             Vzhledem k to u, že je á prá e za ěře a a kreati itu učitelů e ýu e, po ažuji 
za důležité ě o at se roz oru jed é z částí RVP )Š“, a to o lasti U ě í a kultura. Prá ě 
v o lasti u ě í se učitelská kreati ita ůže proje it e ětší íře, ež  jiných oblastech. 
Z tohoto dů odu h se této o lasti ráda ě o ala a podro ěji popsala, o še h o á 
tato o last aplňo at a jak k to uto aplňo á í do hází ěhe  ýuk  a )Š“.  
Vzdělá a í o last U ě í a kultura pro ází žák   prů ěhu elé jeji h škol í do házky. Má 
terapeutický, reha ilitač í i rela ač í harakter. Pmáhá k u ol ě í, roz oji s slo ého 
í á í, ke í á í r t u, roz oji je é i hru é otorik , uči žák  záje ě 
spolupra o at a podílet se a t áře í jed oho společ ého íle. Dle RVP )Š“  
rozděluje e o last U ě í a kultura a d a zdělá a í o or - výtvarnou výchovu a 
hudební výchovu. Mezi íle o ou tě hto zdělá a í h o lastí řadí e udo á í tě hto 
klíčo ý h ko pete í: 
 roz oj t oři ý h s hop ostí, do ed ostí a roz oj poziti ího ztahu k u ě í 
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 roz oj kulti o a ého stupo á í, se edů ěr  a esteti kého í á í 
 poznávání kultury vlastního národa, rozvoj duchvoních hodnot a také 
poz á á í ezi árod í h kultur prostřed i t í  u ě í 
Dle RVP )Š“  se pokusí  í o a z děká a í o or  harakterizovat. 
 
 
                     4.3.1 Výtvarná výchova 
                    Prostřed i t í  t ůrčí h či ostí roz íjí s slo é í á í, t oři ost, esteti ké 
ítě í, je prstředke  k jadřo á í e o í a álad. Běhe  ýt ar ý h či ostí se roz íjí 
jemná motorika a o er ál í ko u ika e skrze last í žáků u t oři ost. 
Na prvním stupnizákad í h škol spe iál í hse ýt ar á ý ho a dělí a d ě o do í. Po 
pr í  o do í  ěl žák splňo at t to očeká a é ýstup - znalost barev, shopnst 
poj e o at základ í t ar , ýt s hope  last ího t oře í, uplatňo at fa tazii a 
předsta i ost. Na ko i druhého o do í jsou poto  očekávanými výstupy tyto- třídít a 
rozlišo at li ie, er , t ar  a o jekt , ěhe  t oře í házet ze s slo ý h je ů, 
s hop ost jádřit su jekti í po it z last í i izí t or  i i oslo ě e o grafi k . 
Učivo, které je náplní výtvarné výchovy na prv í  stup i, je za ěře o ele e tár ě a 
roz oj grafo otorik . Dále se za ěřuje a roz oj s hop osti jádřit e o e, álad , 
fa tazii a roz íjet last í í á í. Žá i se učí uží at ěž é ýtar é te h ik  a také 
i o ati í ýt ar é přístup . Výsledk  uči a jsou preze to á  a škol í h hod á h a e 
třídá h.  
 
Očeká á é ýstup  pro druhý stupeň škol í do házk  a )Š“ jsou tyto: rozvoj vlastní 
t oři osti a preze to á í last í t or , házet při realiza i z last í h předsta , e o í a 
zkuše ostí, s pomocí učitele hledat ej hod ější te h ik  pro roz oj s é oso osti. 
Učivo pro druhý stupeň ZŠ“ předsta uje růz orodé te h ik , ezi které řadí e 
rozlišo á í, třídě í, hod o e í, jadřo á í po itů, kres u, al u, grafiku, al u lidského 
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těla, poro á á í a hod o e í ýsledků last í h i ýsledků druhý h a pro ádě í jeji h 
vzájemné komparace.  
Dále uči o předsta uje s ahu aučit žák  o ej ohd ější u třídě í pro účel  ýsta  e 
škole i i o školu a s hop ost o jekti ího hod o e í jed otli ý h ýt orů.  
 
                    4.3.2 Hudební výchova 
                   Cíle  zdělá a ího o oru hude í ý ho a je roz oj hude ího ítě í a roz oji 
kladného vztahu k hud ě. Má přiroze ý poziti í li  a roz oj r t u a poh u, tí  
přispí á i k roz oji řeči. 
Očekávané výstupy se opět rozdělují a tři části. D ě o do í pro pr í stupeň a jed o 
o do í pro druhý stupeň škol í do házk . Očeká a ý i ýstup  pro první období na 
prvním stupni jsou schopnosti jako- zpě  jed odu hé pís ě, apodo o á í jed odu hý h 
z uků, hra a hude í ástroj, tleská á í r t u, aučit se hospodařit s dechem a být 
s hope  poh o ého jádře í a hud u.  
V prů ěhu druhého období na prvním stupni  ěl žák zpí at zhlede  ke s ý  
s hop oste  a s é u hlaso é u rozsahu, u ět spojit hud u s pohy e , sprá ě 
hospodařit s de he , poslou hat jed odu hé pís ě a sklad  a ýt s hopen reprodukovat 
daný rytmus.  
Učivo pro prv í stupeň se skládá z vokál í h a i stru e tál í h či ostí, posle hový h 
či ostí a hude ě pohy ový h či ostí. 
Mezi očekávané výstupy, který h  ělo ýt dosaže o a druhém stupni škol í do házk  
řadí e- s hop ost uží at pě e ký h á ků, i terpreto at z á é lido é pís ě, 
dopro ázet se e a druhé a hude í ástroj, který odpo ídá s hop oste  a ož oste  
žáka a s hop ost z ládout jednoduchý tanec s dodržo á ím rytmu.  
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Učivo je slože o z vokál í h a itru e tál í h či ostí, posle hové či osti a hude ě 
pohy ové či osti.  
 
                 .  Metodologie výzkumného šetření 
                 Pro realiza i čt té kapitol  své diplmové práce jsem zvolila užití etod  
dotaz íku společ ě s etodou pozoro á í. Pozoro á í lo za ěře o a o last U ě í 
akultura, ko krét ě a před ět ýt ar á ý ho a. Ta je jed í  z ála před ětů, kde 
ůže ýt pedagogi ká kreati ita užita apl o. ) tohoto dů odu jse  s é pozoro á í 
za ěřila pouze a te to před ět. V užila jse  pří ého esta dardizo a ého pozoro á í, 
které probíhalo v prů ěhu ěkolika učo a í h hodi . Podle Chrásk   je 
esta dardizo a é pozoro á í ej hod ější pro pozoro á í škol í h je ů. Jsou o še  
sledo á  je , které si a počátku pozoro á í sta o í e za podstat é. Pozoro á í jse  
uskuteč ila a )áklad í škole speciální Roosveltova na Praze 6. Pa í ředitelka i el i 
o hot ě šla stří  a a ídla i hospita i  rá i ěkolika učo a í h hodi . Do házela 
jse  do ýuk  ýt ar ého kroužku, který se pro potře  ého pozoro á í je il 
ej hod ěji. 
Tento výt ar ý kroužek pro íhá  Terro ské uli i, která je od )áklad í škol  spe iál í 
Roos elto a zdále a asi  i ut hůze. Te to kroužek je olitel ý a je o ěj elký záje  
ze stra  dětí. Pro íhá ěkolikrát týd ě, každý de  se kroužku účast í ji á skupi ka dětí. 
Na každou skupi u hází kroužek jed ou týd ě kro ě této ýt ar é ý ho  pro íhá 
sa ozřej ě také ěž á ýuka ýt r é ý ho  e škole . “oučástí o ejktu, kde kroužek 
pro íhá je ýt ar á a kera i ká díl a. Výt ar á díl a je uzpůso e a pro ýt ar é 
te h ik , jako je: stříhá í, lepe í, kresle í. Míst ost je are ě dekoro á a, a zde h jsou 
sta e  prá e žáků. Kera i ká díl a je a e a hr čířský  kruhe  i pe í, kde jsou 
kera i ké ýro k  palo á . Díl a je také zdo e a ýro k  žáků, který h je zde velké 
ožst í.  
Výt ar ý kroužek tr á hodi u a půl. Polo i a tohoto času je ě o á a orga izo a é 
ýt ar é či osti ze stra  učitelk . Té ata se od íjejí od aktuál ího dě í či roč í do . 
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V do ě é hospita e e ýt ar é  kroužku lo aktuál í  té atem jaro a Velikonoce. Po 
ti i utá h, které jsou hraze  orga izo a é či osti ásleduje přestá ka, ěhe  
které žá i s ačí. ) ý ají í h  i ut kroužku je ě o á o sa osta é či osti žáků. 
Běhe  této do  ohou dělat jakoukoli ýt ar ou te h iku htějí. Nejčastěji si htějí 
malovat jen tak, pro zábavu.  
Dále jse  užila metodu dotazníku, který je urče  še  pedagogi ký  pra o íků , 
kteří učují a základ í h školá h spe iál í h. V dotazníku je celkem 16 otázek. 15 otázek 
je uza ře ý h s nabídkou ož ostí, jed a otázka je ote ře á. Dotazník je k nahlédnutí 
v přílohá h příloha . Dotaz ík l sesta e  a základě prostudo á í od or é literatur . 
V dotaz íku jsou použit  fráze jako apříklad „domníváte se , „myslíte si  a podo ě. 
Dotaz ík ůže e defi o at jako: „způso  píse ého klade í otázek a získává í odpovědí  
Ga ora, , str. . Ga ora dále u ádí, že dotaz ík je sesta e  z přede  pečli ě 
připra e ý h a zfor ulo a ý h otázek, a které respo de t odpo ídá píse ě. 
 
 
                      4.5 Charakteristika výzkumného vzorku 
                    Pro účel  s ého ýzku u jse  oslo ila í e základ í h škol spe iál í h  celé 
České repu li e. Některé škol  šl  stří  é u záj u o spoluprá i, ji é e. Škol  jse  
nejprve oslovila e aile , který l adreso á  ede í škol . V emailu jsem informovala o 
to , jaké je té a é prá e, jaké jsou íle ýzku u a o h htěla zjistit. Škol  jse  
oslovila s pros ou o pl ě í dotaz íku. Dotaz ík jse  ede í škol  předsta ila a popsala. 
Větši a škol z olila jeho o li e pl ě í, ož jse  u ítala, jelikož lokalita škol la a 
růz ý h íste h  České repu li e a dojíždě í po ažo alo ede í škol za z teč é. Na 
základě požada ku škol o o li e pl ě í jse  t ořila o li e erzi dotaz íku. Vedení 
škol  rozeslalo é dotaz ík  še  s ý  pedagogi ký  pra o íků , kteří jej ásled ě 
pl ili o li e. Do plňo á í se zapojil  t to škol : 
)áklad í škola spe iál í a prakti ká škola Roos elto a, Praha  
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)áklad í škola spe iál í a základ í škola prakti ká Luži , Praha  
)áklad í škola spe iál í, ateřská škola spe iál í a prakti ká škola Ibsenka, Brno 
)áklad í škola spe iál í Diako ie ČCE, Ostra a 
)áklad í škola a ateřská škola Motýlek, Kopři i e 
Na základě spoluprá e s ýše u ede ý i škola i se i podařilo získat elke    
pl ě ý h dotaz íků. 
 
)áklad í škola spe iál í a prakti ká Roos elto a, Praha  
)áklad í škola spe iál í Roos elto a se a hází  lízkosti pražské “tro o k . Škola sídlí e 
vile, postavené roku 1908. Jako škol í i stitu e ila slouží již od roku . V udo ě škol  
se a házejí  tříd , her a, tělo ič a a ič á ku h ňka. V e teriéru škol  se a hází 
prostor á zahrada, která slouží jako e ko í hřiště a také jako ísto pro hipoterapii ta 
zde probíhá jed ou týd ě .  
)áklad í škola spe iál í a Prakti ká škola Praha , Roose elto a  je za ěře a a 
zdělá á í žáků se spe iál í i zdělá a í i potře a i. Škola ko á á či ost zdělá a í 
a výchovnou.  
Cíle  ý ho ě zdělá a ího pro esu škol  je žák  připra it co nejlépe pro samostatný 
ži ot  dospělé  ěku. 
Základní pri ip  zdělá á í sta o uje škola takto: i di iduál í přístup k žáků , respekt 
k jeji h jedi eč osti i k jeji h spe ifi ký  pro lé ů  a důraz a a i ál í ož é 
rozvinutí schopností a do ed ostí každého žáka. Škola se skládá z ěkolika součástí, ezi 
které patří: )áklad í škola spe iál í, Prakti ká škola d ouletá a “pe iál ě pedagogi ké 
centrum.  
Jak u ádí škola a s ý h i ter eto ý h strá ká h je jeji h hla í  poslá í  poskytovat 
výchovu a zdělá á í žáků  s e tál í  postiže í   rozsahu lehkého až těžkého stup ě 
e tál ího postiže í, s diagnózou autismus, s porucha i ps ho otori kého ý oje či s 
další i spe ifi ký i poru ha i uče í. Žá i, kteří potře ují šší íru adapta e a škol í 
prostředí a a ýuku jsou zařazo á i do přípra ého stup ě, e které   je klade  důraz 
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přede ší  a roz oj s slů, se eo sluh  a ko u ika e. Te to íle ý roz oj pro íhá e 
výchovách- e s slo é a rozu o é ý ho ě. Vzdělá á í a základ í škole spe iál í 
probíhá podle škol ího zdělá a ího progra u s názvem „Učí e se pro život . Pro žák  
škol  je každoroč ě pořádá  let í tá or. Te to tá or je orga izo á  společ ostí NA DLANI 
a jeho íle  je žák  so ializo at se žák  ěž ý h základ í h škol které pro ár ě nejsou 
urče  pro žák  s postiže í . 
Škol í do házka je desetiletá. Žá i školu opouštějí se získá ý i základ  zdělá í. 
  
)áklad í škola spe iál í a základ í škola prakti ká Luži , Praha  
“oučástí škol  je základ í škola spe iál í, základ í škola prakti ká, spe iál ě pedagogi ké 
e tru  a škol í druži a. Žáků  s růz orodý i spe iál í i zdělá a í i potře a i jsou 
přizpůso e  škol í zdělá a í progra . Na pr í  stup i jsou často i tegro á i žá i, 
kteří e ají ú tek e tál í h s hop ostí. Jed á se ejčastěji o žák  se spe ifi ký i uče í 
a ho á í a o žák  s ada i řeči.  Žá i ez e tál ího postiže í jsou zdělá á i s íle  
pl ulého pře hodu do škol hla ího zdělá a ího proudu po odez ě í o tíží. Nejpozději 
po a sol o á í . stup ě )Š. 
V ej ižší h roč í í h základ í škol  prakti ké a e še h roč í í h základ í škol  spe iál í 
spolupra ují e třídá h s učitele   až  asiste ti pedagoga. 
Škola a ízí pestrou a ídku i oškol í h ak í a epo i ý h před ětů. Jed á se 
apříklad o pě e ké, dra ati ké, sporto í či ýt ar é ak e. Škola žáků  a ízí také 
pla e ký a l žařský ý ik i zahra ič í e kurze. Škola také a ízí oho záj o ý h 
kroužků, které ohou žá i a ště o at pří o  areálu škol . Může e j e o at 
apříklad kroužek základů ě e kého a a gli kého jaz ka, kera i ký kroužek, 
fotografi ký kroužek e o kroužek základů aře í a prá e  kuchyni.  
“oučástí škol  je škol í druži a, která je rozděle a a šest odděle í a  každé  odděle í je 
žáků  posk to á a podpora asiste ta pedagoga.  Další součástí škol  je i spe iál ě 
pedagogi ké e tru , které žáků  posk tuje podporu a roz oj a s aží se o o ej ětší 




)áklad í škola spe iál í, ateřská škola spe iál í a prakti ká škola I se ka, Br o 
)áklad í Škola spe iál í Ibsenova, která sídlí v Br ě, je za ěře a a zdělá á í žáků 
s e tál í  postiže í . Výuka pro íhá i di iduál í for ou s i di iduál í  přístupe  
spe iál ího pedagoga, který spolupra uje společ ě s asistentem pedagoga. Škola hází 
z Rá o ého zdělá a ího progra u pro základ í škol  spe iál í a to u jsou 
přizpůso e  i jed otli é škol í zdělá a í plá . 
Ve škole se  součas é do ě a hází šest tříd. Mezi další součásti škol  patří: kera i ká 
díl a, počítačo á uče a, dře ařská díl a, rela ač í íst ost, jídel a a e ko í zahrada. 
Škola pro s é žák  pra idel ě orga izuje ejrůz ější ol očaso é akti it  jako apříklad: 
školu  přírodě, á ště  di adel a kultur í h ak í, škol í esídk , sporto í odpoled e, 
oslavy Valentý a a D e dětí, ýlet  do okolí škol , er isáže pra í žáků či účast a 
kera i ký h a ýt ar ý h soutěží h.  
Žáků  je posk to á a u ele á a ko ple í reha ilitač í péče. V rámci rehabilitace je 
žáků  a íze a: 






 Bazální stimulace a metoda snoezelen 
 Rehabilitace v bazénu 
)áklad í škola spe iál í Diako ie ČCE, Ostra a 
Budo a škol  se a hází  Ostra ě- Vítko i í h a zde sídlí již od roku . Od roku  
do roku  la škola součástí udo  ostra ské Diako ie. Nejdůležitější  
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poslánímškol  je ý ho a a zdělá á í dětí a žáků e ěku -26 let s kombinovanými 
ada i e tál í postiže í, růz é for  dětské ozko é o r , s slo é ad , autisti ké 
rysy, autismus). Škola si klade za íl půso it ko ple ě a roz oj oso osti jed otli ý h 
žáků. Žá i e ěku 5-8 let jsou zdělá a i  přípra é  stup i, který žák  zdělá á dle 
škol ího zdělá a ího progra u s názvem „Škola pl á zážitků . 
Žáci od 8 let plní docházku v o oruzáklad í škol  spe iál í. Žá i, kteří jsou zde zdělá á i 
žá i s těžký  e tál í  postiže í  e o se sou ěž ý  postiže í  í e ada i  jsou 
zdělá á i dle škol ího zdělá a ího progra u „Škola pl á zážitků . )dejší škola a ízí 
prostor  pro zdělá á í čt ři etios i žáků. Škol í do házka je  letá a žá i ji ají 
ož ost doko čit až do do rše í ěku 26 let.  
)áklad í škola a ateřská škola Motýlek, Kopři i e 
základ í škola spe iál í Motýlek z ikla  Kopři i i  ro e . Škola je za ěře a roz oj 
a zdělá á í žáků se spe iál í i zdělá a í i potře a i. V součas osti a ště uje školu 
elke   dětí, které jsou rozděle  do čtr á ti odděle í.  Škola se skládá z ěkolika 
částí, ezi které patří: ateřská škola spe iál í, ateřská škola logopedi ká a základ í 
škola spe iál í. )áklad í škola spe iál í a ízí tříd  po o é, reha ilitač í a tříd  pro děti 
s poru ha i autisti kého spektra. Mateřská škola logopedi ká i spe iál í hází se 
škol ího zdělá a í progra u dále ŠVP  s názvem „Motýlek pro děti . Vzdělá á í a 
základ í škole spe iál í je uskutečňo á o dle ŠVP s názvem „Motýlek a já  a je rozděle  a 
d ě části- pro žák  od . do . tříd  a pro žák  od . do . tříd .  
Důležitou součástí škol  je také škol í druži a, která žáků  a ízí s ůj last í ŠVP 
„H ízdečko pro vol ý čas .  
Škola také žáků  a ízí elké ožst í terapií, které rozděluje dle roz oje jed otli ý h 
složek oso osti a: terapie na podporu a rozvoj pohybového vývoje (trampoterapie, 
aquaterapie, senzorická integrace, saunování a pobyt v solné jeskyni), terapie s využití  
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u ěle ký h prostředků (arteterapie, muzikoterapie, dra aterapie, ta eč í a poh o á 
terapie) a terapie s účastí zvířete zooterapie , která je realizována za pomocí canisterapie 
a hipoterapie.  
                   4.6 Sběr dat  
                   Výzku é šetře í jse  zahájila  lednu 2016, kdy jsem vytvořila pr í erzi 
dotaz íku. Tu jse  ásled ě předložila ěkolika spe iál í  pedagogů , a základě jeji hž 
připo í ek jse  ěkolik otázek  dotazníku upravila. Po schválení dotazníku jsem je 
rozeslala do ěkolika základ í h škol spe iál í h  elé České repu li e. Školá  jse  
a ídla také ož ost oso ího roz ese í papíro é podo  dotaz íku, o še  škol  
upřed ost il  o li e erzi. )e stra  škol jse  se setkala pouze s pozitivními ohlasy na 
dotaz ík. Škol  jse  oslo o ala prostřed i t í  e ailu, který l adreso á  ede í škol . 
V e ailu l přilože  dotaz ík společ ě s prů od í  dopise . Prů od í dopis 
předsat o al zá ěr é diplo o é prá e a astí il íle prá e. V prů ěhu ú ora  stále 
pro íhal s ěr dat, te  l uko če  až  řez u , kd  jse  o držela dostateč é 
ožst í dotaz íků zpět. Tou do ou pro íhalo také pozoro á í učo a í h jed otek 
ýt ar é ý ho  a )áklad í škole speciální Roosveltova v Praze 6. 
Do základ í h škol spe iál í h lo rozeslá o elke   dotaz íků. ) tohoto počtu jse  
zpět o držela  dotaz íků. Celko á á rat ost je ted  , %. 
 
              4.7 Výsledky dotazníkového šetření 
. Pohla í respo de tů 
Mou první otázkou v dotaz íku la otázka za ěře a a pohla í. Již přede  jse  
očeká ala ětší ožst í že , jelikož české školst í ýz a ě postrádá užské pedagog .  
 













Dle ýše u ede ého grafu se dotaz íko ého šetře í zúčast ilo  že  %  a  užů 
(16%).  Tato ad láda že  e la přek apují í. V české  spe iál í  školst í je stálý 
edostatek užský h pra o íků a pozi i pedagog. Te to fakt je zřej ý i  o lasti škol 
hla ího zdělá a ího proudu.  
 
2. Délka pedagogické praxe 
Druhá otázka la s ěřo á a a délku pra e pedagogů e speciálním školst í. Bylo na 
ý ěr ze čt ř ož ostí: délka pra e kratší ež pět let, délka pra e od šesti do pat á ti let, 
délka pra e od šest á ti do tři eti e o délka pra e delší ež tři et let. Výsledk , které 
jsou zaznamenány níže, ukazují áže é zastoupe í še h tě hto kategorií v české  
spe iál í  školst í. 













Jak vyplývá z grafu u ede ého ýše, je ožst í pedagogů dle délk  pra e e školst í 
ro o ěr ě rozlože o. Pra i - 5 let uvedlo 17 dotazovaných (19%). Praxi dlouhou 6- 15 
let u edlo také  dotazo a ý h % . Pedagogo é půso í í e školst í - 30 let, 
předsta o ali zastoupe í  počtu  % . Pra i e školst í, přesahují í tři et let pak 
uvedlo 26 dotazovaných osob (30%).  
 
 
3. Úro eň dosaže ého zdělání 
Třetí otázka zjišťo ala per e tuál í zastoupe í jed otli ý h úro í dosaže ého 
zdělá í e spe iál í  školst í. Vý ěr zahr o al čt ři ož osti- zdělá í sokoškolské 
agisterské, zdělá í sokoškolské akalářské, středoškolské zdělá í e o ji é 
zdělá í. Níže u ede ý graf jas ě dokládá, že ej ětší podíl učitelů, kteří učují a 
základ í h školá h spe iál í h, dosahuje sokoškolského agisterského zdělá í. Dle 
ého ázoru je to el i prospěš é pro české školst í, k alit í pedagogo é, kteří 
ovládají pra i i teorii jsou ez t ou součástí pro udou í roz oj školst í u ás. 
 














Z grafu ýše je zřej é, že se dotaz íko ého šetře í zúčast ilo  %  jedi ů 
s sokoškolský  agisterský  zdělá í ,  %  jedi ů s sokoškolským 
akalářský  zdělá í . “tředoškolské zdělá í u edlo  %  dotazo a ý h. A zdělá í 
„jiné  u edlo  %  dotazo a ý h jedi ů.  
Jse  po ěr ě přek ape a, že zhlede  k zákonu O pedagogických pracovnících 
/  “ . , který a l úči osti . .  se v aše  spe iál í  školst í stále a hází 
elké ožst í pedagogů, kteří edispo ují hod ý  zdělá í . M slí  si, že je to 
pro lé , který  ěl ýt řeše . Je ož é, že dotazo a í, kteří u edli zdělá í „jiné , 
„středoškolské  a „ sokoškolské B . , pra ují a dosaže í sokoškolského 
agisterského zdělá í  součas é do ě. To o še  e lo účele  zjišťo á í 
dotaz íko ého šetře í, a proto to uto té atu již ejsou ě o á  další otázk .  
 
 
. Každode í přípra a a ýuku 
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Čt rtá otázka zjišťo ala, jestli se pedagogo é připra ují a učo á í každý de . 
V zadá í otázk  je u ede o, že tato otázka zahr uje také přípra u po ů ek, čet ě 
jejich výroby. Touto otázkou jse  htěla zjistit, kolik pro e t učitelů si připra uje 
po ů k  do ýuk  každý de , zda-li se ě ují přípra ě a ásledují í de . M slí  si, že 
ýsledk  odpo ídají také to u, jak dlouhá je pedagogi ká pra e jed otli ý h učitelů. 
Učitel, který učuje déle ež  let, se pra děpodo ě epotře uje ě o at přípra ě 
každý de , jelikož oho přípra  a po ů ek á již hoto o z dří ější h let. Otázka 
a ízela pět ož ý h odpo ědí. T  zahr o al  te to ý ěr- a o, spíše a o, e, spíše 
e a ěkd .  










) ýše u ede ého grafu plý ají ásledují í ýsledk . Mož ost „ano  připra uji se a 
ýuku každý de  u edlo  %  pedagogů. Toto číslo ě ile potešilo zhlede  
k to u, že  otáz e číslo  délka pedagogi ké pra e  u edlo pouze  dotazo a ý h, 
že je délka jeji h pra e kratší ež  let. Te to ýsledek ukazuje, že i pedagogo é s delší 
pra í ež je  let, se a ýuku připra ují každode ě.  %  pedagogů z olilo 
odpo ěď „spíše a o , ož ost „ ěkd  reprezentuje 10 (11%) dotazovaných. 
Vzhledem k tíže osti pedagogi ký h pra o íků jsou zastoupe  i odpo ědi „spíše 
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ne  11 (12%) dotazovaných a „ne  5 (6%) dotazovaných, ož je z ela po hopitel é. 
 
 
. Kolik hodi  de ě je ě o á o přípra ě 
Otázka číslo  zjišťo ala, kolik hodi  de ě se  prů ěru ě ují učitelé přípra ě a 
výuku. V a íd e l  t to ož osti: -  hodi a de ě, -  hodi  de ě a í e ež 
pět hodi  de ě. Posled í ož ost e užil a i jede  z pedagogů. Tato ož ost se 
dala předpokládat zhlede  k to u, že jse  po učitelí h žádala odpo ěď a prů ěr ě 
strá e ý čas ad přípra ou. Výsledk  této otázk  z ázorňuje graf číslo . 
 









Podle ýše u ede ého grafu u edlo  %  dotazo a ý h, že se ě ují přípra ě 
každý de  prů ěr ě -  hodi u. Přípra ě dlouhé -  hodi  ě uje každý de   
%  dotazo a ý h pedagogů.  
 
. Je ož é o li it skrze last í přípra u roz oj žáků 
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V této otázce jsem se zajímala, zda- li si učitelé slí, že s ou last í po ti ou 
přípra ou o li ňují poziti ě roz oj žáků. V této otáz e jse  opět a ídla ož osti 
ý ěru: a o, spíše a o, e, spíše e a e í . To, že žád ý z pedagogů e užil 
ož ost „ne , ůže e po ažo at za el i opti isti ký fakt. Dále stá á a sl 
otázka, zda- li ti pedagogo é, kteří odpo ěděli „ano , se opra du s aží roz íjet se e 
sa a tak, a  lo dosaže o o ej ššího roz oje žáků. Výsledk  otázk  číslo 6 
zpracovává následující graf. 
 












Odpo ědi pedagogů a otázku o li itel osti roz oje žáku skrze last í přípra u jsou 
ásledují í. Odpo ěď „ano  z olilo  %  dotazo a ý h. Odpo ěď „spíše a o  
z olilo  %  pedagogů.  %  dotazo a ý h odpo ědělo „nevím  a odpo ěď 






. )apoje í učitelské kreati it  do ýuk  
Otázka číslo sed  ěla zjistit, zda se učitelé ů e  s aží o zapoje í s é kreati it  do 
ýuk . Často se dle ého ázoru pedagogo é do í ají, že jsou kreati í e o že se 
ji i alespoň s aží ýt. M slí  si také, že pro lé e  ašeho školst í a jeho 
pra o íků, je upadá á í do stereot p í h rolí. Pedagogo é, kteří učují již oho 
let, se často es aží sa i se e roz íjet a tato skuteč ost se pro ítá i do jeji h 
učo a ího st lu. Větši a dotazo a ý h z olila ož ost „ano  nebo „spíše a o . 
Te to ýsledek e usí odpo ídat reál é situa i e školst í, ale pouze su jekti í  
ázorů  pedagogi ký h pra o íků. Výsledky jsou zpracovány v následujícím grafu. 
 










Graf dokládá t to ýsledk . Odpo ěď „ano  zvolilo celkem 43 (49%) dotazovaných, 
odpo ěď „spíše a o  je zastoupena v počtu  %  odpo ědí. Pedagogů, kteří se 
do í ají, že jsou kreati í je  „ ěkd , je  % . Mož ost „spíše e  zvolili 2 (2%) 
dotazop a ý h pedagogů. Žád ý z respo de tů ez olil ož ost „ne . Toto je velice 
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zají a é, dá se očeká at, že každý z dotazo a ý h zapojuje alespoň ěkd  s ou 
kreativitu do výuky. 
 
. Jaké t p  akti izač í h etod jsou ejčastěji použí á  
Tato otázka a azuje a před hozí otázku. N í se o še  s aží zjistit, jaké akti izač í 
etod  jeji hž uží á í žaduje ožst í kreati it  uží ají pedagogo é ej í e. 
Vzhledem ke komplikovanosti realizace výuky na základ í škole spe iál í jse  do 
ož ostí zahr ula pouze t , které jsou dle ého ázoru ej hod ější pro toto 
prostředí. Respo de ti dostali a ý ěr čt ři ož osti hr , situač í etod , etod  
pro lé o ého učo á í či ji é . Výsledk  častosti uží á í jed otlivých metod 
z ázorňuje graf u ede ý íže. 











Respo de ti ejčastěji olili ož ost uží á í „hry  jako akti izač í etod . Tuto 
ož ost z olilo  %  dotazo a ý h. Předpokládala jse , že tato ož ost získá 
ej šší počet odpo ědí. Pro potře  učitelů a základ í h školá h spe iál í h je tato 
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akti izač í etoda eli e hod á. Žá i ji ítají a jsou o hot i spolupra o at. “ituač í 
etod  z olilo  %  dotazo a ý h, etod  pro lé o ého učo á í z olilo  
%  pedagogů.  %  pedagogů z olilo ož ost „jiné . Pod tuto skupinu mohou 
ýt zařaze  jakékoli  ji é akti izač í etod . Dotaz íko é otázk  dále ezjišťo al , o 
pedagogové myslí pod pojmem „ji é‘ . Pra děpodo ě se ude jed at o t  akti izač í 
metody, které se jim v praxi osvědčil  jako ej hod ější.  
 
. Má uží á í akti izač í h etod li  a efekti itu ýuk  
Otázka číslo de ět s ěřo ala ke zjiště í toho, zda se učitelé do í ají, že akti izač í 
etod  o li ňují efekti itu ýuk . Učitelé o drželi  dotaz íku a ídku pěti ož ostí. 
A o, spíše a o, spíše e, e a e í . M slí  si, že ýsledk  jsou opět el i pozitivní. 
Žád ý z dotato a ý h ez olil ož ost spíše e a e. Výsled á zjiště í jsou 
zaz a e á a íže. 










Jak z ázorňuje graf u ede ý ýše, tak ož ost „ano  z olilo  %  respo de tů. 
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Mož ost „spíše a o  z olilo  %  dotazo a ý h. Odp ěď „nevím  zvolilo 9 (10%) 
respo de tů.  
 
 
10. Vliv pedagoga a žáko skou t oři ost 
Otázka číslo deset se s ažila zjistit, jestli si pedagogo é slí, že jsou s hop i o li it 
t oři ost s ý h žáků. Výsledk  jsou opět el i poziti í. Dotazo a ý  lo a íd uto pět 
ož ý h odpo ědí. Vý ěr zahr o al odpo ědi- a o, spíše a o, spíše e, e a e í . Žád ý 
z dotazo a ý h ez olil ož ost e a i spíše e. Výsled é odpo ědi jsou opět zpra o á  
v grafu. 
 









Celke   %  pedagogů se do í á, že jsou s hop i o li it t oři ost s ý h žáků. 
Odpo ěď „spíše a o  z olilo  %  dotazo a ý h.  %  respo de tů z olilo 
ož ost „nevím . 
. Výsk t překážek při s aze o kreati í ýuku 
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Tato otázka se s ažila o e ě zjistit, zda-li e istují překážk , které  rá il  
pedagogů  učo at kreati ě. V a íd e se opět sk tl  ož osti a o, spíše a o, 
spíše e a e. Rozlože í odpo ědí ezi a íze é ož osti je el i áže é. 
 












Celke   %  pedagogů z olilo ož ost „ano , tz ., že si slí, že e istují překážk  
rá í í kreati í ýu e. Mož ost „spíše a o  z olilo  %  respo de tů. Naopak  
%  dotazo a ý h sedo í á, že realiza i kreati í ýuk  estojí  estě žád á 
překážka. Odpo ěď „spíše e  z olilo  %  respo de tů.  
 
. Ko krét í překážk  t oři osti 
Následují í otázka se s ažila zjistit ko krét í překážk , o který h si učitelé slí, že 
jsou při s aze o kreati í ýuku ejčastější. B lo ji  a íd uto ěkolik ož ostí, které 
se dle ého azoru po ažují za ejčastější. V ož oste h l  u ede  ásledují í 
překážk - orga izač í překážk , časo é překážk , žá i s rozdílnou úrovní schopností, 
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edostatek pedagogi ký h z alostí a žád é překážk . Výsledk  jsou zpra o á  íže. 
 










Nejčastěji la respo de t  z ole a ož ost „žá i s růz ou úro í s hop ostí . Tuto 
odpo ěď z olilo  %  dotazo a ý h. Vzhlede  k po aze spe iál ího školst í, které se 
z ačuje esourodostí, je te to ýsledek logi ký. Mož ost „časo é  překážk  u edlo  
%  respo de tů. Celke   %  dotazo a ý h přiz alo, že překážkou kreati í ýuk  je 
jejich vlastní neznalost., „nedostatek znalostí .  %  respo de tů po ažuje za překážk  
kreativní výuky „orga izač í  ož osti. A  %  pedagogů u edlo ož ost „žád é , tzn. 
že dle jeji h se kreati í ýuka esektá á s žád ý i překážka i.  
 
. Fi a č í podpora ze stra  škol  
Otázka tři á t se za ěřuje a zjiště í toho, zda ají učitelé dostateč é ožst í fi a č í 
prostředků. Fi a e jsou základ í  ka e e  přípra  ěkterý h po ů ek. Škol   
učitele ěl  podporo at  kreati í přípra ě a s tí  sou isejí í ýro ou po ů ek. Proto 
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ě zají alo, jestli učitelé  české  spe iál í  školst í ají dostatek fi a č í h 
prostředků pro realiza i s ý h kreati í h ápadů. Výsled é zjiště í ukazuje, že e a 
še h školá h je pos kto á í fi a í sa ozřej ostí. 
 











Celkem 59% dotazo a ý h t rdí, že ají dostatek fo a í pro ýro u či ákup 
po ů ek. M slí  si, že je to po ěr ě poziti í, aole učitě e ideál í skuteč osti e 
školst í. Mož ost „ano  z olilo  %  respo de tů. Mož ost „spíše a o  pak zvolilo 
24 (27%) dotazovaný h. Odpo ěď „spíše e  pak z olilo  %  respo de tů a 
ož ost „ne  zvolilo 12 (14%  respo de tů.  
 
. Před ět žadují í ej í e kreati it  
Tato otázka la jedi ou ote ře ou otázkou. Pedagogo é ěli ož ost zde epsat te  
před ět, o které  se do í ají, že žaduje ej ětší ožst í kreati it . Odpo ědi 
ě do ela přek apil . Jed alo se o opako á í stej ý h odpo ědí. Nej í e la 
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zastoupena odpo ěď, že še h  před ět  žadují stej ou íru kreati it . 
Několik pedagogů u edlo, že ej í e kreati í usejí ýt při ýu e s slo é a 
rozu o é ý ho . Odpo ěď, že je kreati ita důležitá stej ě e še h před ěte h 
uvedlo  dotazo a ý h, ož předsta uje 93%. Tento výsledek je povzbudivý a bylo by 
sk ělé, pokud  to u opra du tak lo i  praxi. 
 









To, že je kreati ita důležitá „ e še h před ěte h  si myslí 82 (93%) dotazovaných. 
Další d ě ož osti, tj. „rozumová  a „smyslová výchova  jsou zastoupeny ve stejném 
počtu tří odpo ědí. Pokud  ýsledk  této otázk  odpo ídal  reál é situa i e školst í, 
lo  to ideál í. Je zřej é, že ejde ěkteré před ět  po ažo at za adřaze é, 
proto jsou ýsledk  této otázk  z ela odpo ídají í realitě. Vše h  před ět  jsou 
stej ě důležité a e še h  ěla ýt kreati ita zapoje a stej ou ěrou.  
 
     . Mož ost kreati í realiza e e spe iál í  školst í 
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Otázka číslo pat á t zjišťuje, zda si učitelé slí, že se ohou e spe iál í  školst í 
kreati ě realizo at. Dotazo ý  l  opět a íd ut  ož osti odpo ědí- a o, spíše 
a o, spíše e, e í . Větši a dotazo a ý h odpo ěděla a o a spíše a o. Přek apilo 
ě, že elý h % dotazo a ý h si slí, že se e ohou kreati ě realizo at přesto, 
že dle dří ější otázk  je patr é, že od škol  dostá ají dostatek fi a í a tudíž  se 
ohli kreati ě realizo at. Výsled á zjiště í této otázky zaznamenává graf uvedený 
íže. 













Mož ost „ano - ohu se kreati ě realizo at, z olilo  %  dotazo a ý h.  %  
respo de tů z olilo odpo ěď „spíše a o . Neutrál í odpo ěď „nevím  zvolilo 5 (6%) 
respo de tů. ) ole í odpo ědi „ne  8 (9%) a „spíše e  16 (18%) po ažuji za zarážejí í. 
M slí  si, že každé škol í prostředí posk tuje ož ost kreati í realiza e. Pro se mi 
t to odpo ědi zdají eadek át í. Je ož é, že pedagogo é, kteří t to ož osti z olili, 




.  Výt ar á ý ho a jako před ět s ětší potře ou kreati it  
Posled í otázka zjišťuje, zda- li si pedagogo é slí, že potře ují í e uplatňo at 
kreati itu e ýt ar é ý ho ě ež  ji ý h před ěte h. Respekti e je-li při ýu e 
ýt ar é ý ho  í e prostoru pro kreati í ýuku. Do í ala jse  se, že ětši a 
dotazo a ý h z olí odpo ěď a o popřípadě spíše a o. Ale to se estalo. Dotazo a í 
olili stej ě často ož ost e a spíše e. Všeo e ě lze ted  ří i, že dotazo a í si 
e slí, že  lo í e prostoru pro kreati itu e ýt ar é ý ho ě. Výsled á zjiště í 
ohled ě této otázk  zra o á á ásledují í graf. 











Jelikož jse  posled í kapitolu diplo o é prá e za ěřila a o last u ě í a kultura, 
la posled í z ole á dotaz íko á otázka ástroje , pro zjiště í toho, zda pedagogo é 
přisuzují ýt ar é ý ho ě statut před ětu s šší potře ou kreati it . Odpo ěď „ano  
z olilo  %  dotazo a ý h, odpo ěď „spíše a o  pak zvolilo 32 (36%) 
dotazo a ý h. Ve ýsledku ted  si % dotazo a ý h ír á adpolo i a  slí, že e 
ýt ar é ý ho ě je zapotře í uplatňo at í e kreati it .  Mož ost „ne  zvolilo 20 
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%  respo de tů, ož ost „spíše e  z olilo  %  respo de tů. Neutrální 
odpo ěď „nevím  z olilo  %  dotazo a ý h pedagogů. 
 
                       4.8 Výtvarný kroužek 
               Jak lo již dří e z í ě o, a ště o ala jse  ýt ar ý kroužek, pro íhají í a 
)áklad í škole spe iál í Roos elto a  Praze 6. Kroužek pro íhá e ýt ar é díl ě, 
která sídlí v Terro ské uli i. Ta je zdále a asi  i ut hůze od sídla škol  
v Roos elto ě uli i. Pa í učitelku a skupi ku dětí jse  zde dopro ázela. Te to kroužek 
jse  a ší ila  rá i ěkolika učo a í h jed otek. Kroužek je zde rozděle  a d ě 
části- ýt ar ý a kera i ký kroužek. Děti se  či oste h střídají dle aktuál ího záj u. 
Pa í učitelk  se s aží o pra idel é střídá í skupi . )e stra  dětí je prý ětší záje  o 
ěž é ýt ar é či osti. Na kera i kou díl u usí ít žá i huť a ýt soustředě ější. 
Také práce v kera i ké díl ě je časo ě ároč ější a ýro k  jsou ěkd  hoto  až 
ěhe  ěkolika týd ů, ož se u žáků estřetá á s oblibou. Jsou rádi, pokud mohou 
prá i doko čit ěhe  jed é učo a í jed otk . Pro svou diplomovou práci jsem se 
rozhodla líže při lížit d ě učo a í jed otk . Jed u hodi u kroužku ýt ar é ý ho  
a jednu hodinu keramiky.  
                    Kroužek ýt ar é ý ho  
                     Té ate  kroužku ěhe  é hospita e l  Velikonoce. V kroužku l  
příto  tři děti- d ě dí k  a jede  hlape . “kupi  žáků jsou poskládá  růz ě, 
ahodile. Žá i ají ji ý ěk i stupeň postiže í. V do ě é hospita e se jed alo o dí ku 
s Do o ý  s dro e   let , dí ku se střed ě těžký  e tál í  postiže í   
let  a hlap e se střed ě těžký  e tál í  postiže í   let . Žá i si po pří hodu do 
ýt ar é díl  o lékají plášť a azou ají á lek . Vše h  t to či osti dělají 
auto ati k , pa í učitelka ji  je pouze připo í á. Následuje předsta e í či osti, 
která ude pro íhat. Jelikož se líží eliko oč í s átk , opakuje pa í učitelka s dět i 
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základ í i for a e o Veliko o í h. Proč je sla í e, jaké z k  a tradi e dělá e. Žáků  
ukazuje hoto ý ýro ek, jehož ýro a ude ápl í d eš í hodi - jedná se o slepici 
s ajíčk , která sedí a trá ě. Pa í učitelk  se žák  s aží pro ouzet k akti itě a ptá se a 
jed otli é části těla slepi e. Žá i ejsou s hop i je poj e o at, a proto ji  je ukazuje 
a říká jeji h áz . M slí  si, že tato ezipřed ěto á pro áza ost je el i důležitý  
prvkem. Výtvarná výchova poskytuje dostatek prostoru pro tuto provázanost a je velmi 
poziti í, že toho dokáže učují í užít.  
Po předsta e í d eš í či osti ásleduje sa ot á akti ita. Ta zahr uje stříhá í, trhá í, 
lepení, obkreslo á í a kresle í. Dle ého soudu je pa í učitelka el i kreati í, ale její 
překážkou jsou žá i s růz ou úro í s hop ostí, které á e skupi ě. Te to fakt 
podporuje i ýsledek dotaz íko ého šetře í, kd  ej ětší ožst í učitelů u edlo, že 
překážkou realiza e jeji h kreati it  jsou prá ě žá i s rozdílnou úrovní schopností. I 
kd ž jsou  d eš í skupi ě je  tři žá i, každý z i h pra uje odliš ý  te pe  a 
každé u z lášť usí učitelka po áhat. 
Nejpr e si rozdají papíro é tá k  každý dostá á d a . Jede  z i h rozstříh ou apůl- 
ude sloužit jako základ pro tělo slepičk . Poté si připra ují kousk  z barevného papíru, 
který trhají. Pa í učitelka opakuje še h  ar . Mohou použít zele ý, čer e ý, žlutý 
a ora žo ý papír. Natrha é kousk  začí ají přilepo at na papírové tácky. Celý kulatý 
talířek slouží jako základ pro tra atou plo hu- přilepují zele é kousk  papíru. Na tělo 
slepičk  přilepují žluté, čer e é a ora žo é kousk - každý podle toho, kterou ar u 
upřed ostňuje. Žá i pra ují pečli ě a s aží se, a  l ýsledek jeji h prá e zdařilý. Pa í 
učitelka přistupuje ke še  žáků stej ě- je milá, nápomocná, spravedlivá.  Na konec 
přilepují žá i jed otli é části slepičk  a trá  k so ě. Dokreslují oko a přilepují hře í ek 
vyrobený z are ého papíru. Vši h i jsou se s ý i ýt or  spokoje i a ohou přejít 
k další či osti- s ači ě. Po s ači ě je ápl í ýt ar ého kroužku do ro ol á a 
sa ostat á či ost žáků. Pa í učitelka jeji h akti it  koriguje, ale ijak z lášť do i h 
ezasahuje. “ aží se s žák  eustále udržo at ko erza i- o to  o alují, proč to 
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alují, jaké ar  použijí atd. Te to způso  prá e je ze stra  ezá islého 
pozoro atele ě  hod o e  eli e poziti ě. Roz íjí i žáků slo í předsta u o 
ko krét í či osti a učí se o á slo a. Jedna dívka dostá á od učitelk  spe iál í úkol- 
a alo at posta  pa e ek a látko ou tašku. Tako žák ě je ý ar ě el i ada á a 
pa í učitelka toho uží á. Látko á taška, a kterou aluje, se ude prodá at a 
prodejním jarmarku, který se v rpstorá h škol  ko á každý rok a jaře. Celý kroužek je 
zako če  rozlouče í  a sta e í  pra í, které  d eš í hodi ě tořili. 
 Prů ěh této hodi  ýt ar ého kroužku hod otí  eli e klad ě. B lo z át, že se 
žáků  prá e s eliko oč í té atikou lí í a dá ali aje o s ůj záje . Pa í učitelka 
vykazuje velkou míru kreativity. V pra i, jako učitelka a základ í škole speciální, 
půso í  let. Nedo í á  se o še , že je délka pra e rozhodují í pro pedagogi ké 
vedení.  Prá i a její zadá í a přede  pečli ě a h sta ou a žáků  posk tuje 
dostatek slo í i ázor é podpor . Pokud ěkdo z žáků erozu í to u, o á dělat, je 
trpěli á a zadá í s ětlí z o u, s použití  ji ý h slo  a ázor é ukázk . Do í á  se, 
že  případě této ko krét í pa í učitelk  lze ří i, že žáko u kreati itu lze o li it skrze 
kreati itu učitele.  
               Kera i ký kroužek 
               Kroužek kera ik  pro íhá a stej é  ístě jao ýt ar ý kroužek- pouze ve 
spe iál ě upra e é díl ě. Po ů k , které se zde a házejí, posk tují dostatek 
prostoru pro realiza i še h kreati í h ápadů učují ího. Ne h í a i hr čířský kruh 
a malá pec, kde mohou výrobky rovnou vypálit. 
              Jak i dokládá pa í učitelka, o kera i ký kroužek e í tako ý záje  jako o 
kroužek ýt ar é ý ho . ) tohoto dů odu se skupi k  pra idel ě  či oste h 
střídají. Ti, kteří te to týde  a sol ují kera i kou část, udou příští týde  e ýt ar é 
íst osti a aopak. Žá i toto pra idlo do ře z ají a proto, i kd ž se ji  do kera i ké 
dílny nechce, jdou s pa í učitelkou a proje ují i e ší záje  o či osti.  
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                Prů ěh kera i kého kroužku je totož ý s kroužke  ý ar ý . Či ost říze á 
učitele , tr á  i ut. Poté ásleduje s ači ka a sa ostat á či ost žáků. Ti 
v kera i ké díl ě ejčastěji olí alo á í- to je baví nejvíce. I do keramické dílny se 
pře lékají do ílý h plášťů, a  o hrá ili o leče í, a na boty nazouvají návleky.  
                 Té ate  d eš í hodi  jsou také Veliko o e. V boxech, kam ukládají hotové 
ýro k  je již oho eliko oč í h ajíček a z ířátek. Pa í učitelka i s ětluje, že se 
to uto té atu ě ují již ěkolik týd ů. U žáků je o lí e é a hoto é ýro k  udou 
prodá at a jar arku, který se každoroč ě ko á  prostorá h škol .  
                 Ve třídě jsou d es pouze d a hlap i (11 a 12 let), ěkolik dětí odešlo před 
kroužke  do ů. Větši ou je příto o tři až pět žáků. Chalp i, kteří zde d es jsou, mají 
diag ostiko á o střed ě těžké e tál í postiže í. Jak se doz ídá  od pa í učitelk , 
jsou o a el i s aži í a ýt ar ě ada í. “ prací jim musí pomáhat a zadání úkolu 
často opako at, jeji h pozor ost e í s ad o udržitel á. Pa í učitelka se je s aží 
té at  zauj out, tak a  pozor ost udrželi alespoň část kera i kého kroužku.  
Z počátku se esektá á s elký  úspě he , ale ako e  žá i souhlasí s tí , že se  
minut budou ě o at t or ě z keramiky.  
               D eš í či ost je za ěře a a ýro u kera i ký h ajíček. Pa í učitelka 
rozdá á hlap ů  ša lo  a kousk  kera i ké hlí . Tu usí ejpr e roz álet a 
požado a ou tloušťku. “e še i či ost i ji  po áhá a je trpěli á, es aží se je 
ika  popohá ět, í, že tí   jeji h pozor ost od rátila ohe  r hleji. Do 
vyválené keramické hlíny vykrajují tvary vajec. K to u ji  slouží krajo a í ko o ý 
t ar. Do takto připra e ý h ajíček udou alo at a rý at t ar , které se jim líbí. 
Vajíčka ají s ý i oti  o ej í e připo í at eliko oč í krasli e. Pozoro ost o ou 
hlap ů el i r hle upadá a proje ují elký ezáje . Chtějí si alo at a papír . Pa í 
učitelka hází jeji h přá í stří  a je ráda, že ěhe  hodi  udělali alespoň ějaké 
ýro k . Bude za ě uset prá i doko čit- ale to jí e adí, je z klá, že ětši ou ikd  
výrobky nestihnou. Po této práci s kera ikou ásleduje s ači a. Pa í učitelka poté 
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při áší hlap ů  papír  a pastelk  z edlejší ýt ar é díl . Nyní jsou velmi spokojeni 
a jsou rádi, že si ohou alo at to, o htějí. Výt or , které t ářejí í, si ohou 
od ést do ů a o a hlap i se el i těší, až je dají s ý  a i ká . 
                 Kreati í přístup pa í učitelk  je z ač ý. “ aží se žák  otivovat a vybírat 
té ata či ostí tak, a  je o ej í e zaujala. Tato pa í učitelka půso í e spe iál ě 
pedagogi ké pra i již tři á t let a slí  si, že i  to to případě hrají zkuše osti 
z ač ou roli. Je trpěli á a prá i žáků  s ětluje i pětkrát. Je z klá a to, že e žd  
či osti žák  a í, proto á žd  a h sta ý zálož í plá . D es žá i proje ili sa i 
záje  o určitou či ost, ale e žd  to u tak je, a proto je prá ě po ti á přípra a 
el i do e ě a. Tato pa í učitelka si slí, že pr ě ýt ar ý kroužek posk tuje 
ej ětší prostor pro realiza i její last í kreati it . Jak sa a t rdí, tak  žád é  ji é  
před ětu to e í ož é. Je ráda, že á ož ost ést te to kroužek, protože je sa a 
ýt ar ě ada á a je ráda, že s ý  záj e  a kreati itou ůže o li ňo at žák .  
 
                       4.9 Vyhodnocení výzkumných otázek 
               . Jaký  způso e  učitelé připravují výuku v před ětu výtvar á vý hova pro 
žák  se spe iál í i vzděláva í i potře a i? 
“těžej í odpo ědí pro tuto otázku se stá á hospitač í á ště a, kterou jse  
uskuteč ila a )áklad í škole spe iál í Roos elto a  Praze . Učitelé, kteří učují 
ýt ar ou ý ho u e o edou kroužek ýt ar é ý ho  při základ í škole spe iál í, 
ě ují přípra ě s é učo a í hodi  žd  ěkolik hodi . Přípra a zahr uje še od 
nápadu, k vlastnímu zkouše í ápadu, po zahr utí této či osti do škol ího 
zdělá a ího plá u. Škol í zdělá a í plá , kde jsou u ede  akti it , které udou 
da ý rok pro íhat, se o ěňuje každý rok. Některé akti it , které jsou stěžej í pro 
da á o do í apříklad Vá o e, Veliko o e  zůstá ají každý rok stej é, ale žd  se 
učitelé s aží o alespoň alou z ě u. Může e ted  ří i, že přípra a je s ste ati ká a 
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orga izo a á. Výuka před ětu je přizpůso e a tak, tak a  či osti o ej hod ěji 
půso il  a še h  t p  žáků se spe iál í i zdělá a í i potře a i. Přípra a je ted  
plá o á a pra idel á a ere ohled a s hop osti žáků. .)áro eň učitelé po ažují 
přípra u akti it pro žák  s růz ou úro í s hop ostí za jed u z ej ětší h překážek.  
 
. Považují učitelé přípravu kreativ í výuk  za pří os ou a prospěš ou? 
Klíčo ou odpo ěď pro zodpo ěze í této ýzku é otázky nalézáme ve vyhodnocení 
dotazníkové otázky 6 a 10. Tyto otázky zjišťo al  ázor  pedagogů a t to otázky:  
6. „O li ňuje učitelská přípra a roz oj žáků?  
10. „Je pedagog schope  o li it t oři ost žáků?  
Větši a pedagogů u o ou tě hto otázek z olila ož ost „ano  a „spíše a o . U otázky 
číslo  to je % respo de tů. U otázk  číslo  to je elý h % respo de tů. 
Do olí  si t rdit, že výslednou odpo ědí a tuto ýzku ou otázku bude „ano , 
učitelé po ažují přípra u kreati í ýuk  za pří os ou a prospěš ou. )áro eň 
z odpo ědí a dotaz íko é otázk  číslo  a  plý á i soká íra zodpo ěd osti, 
kterou nese pedagog. Z odpo ědí pedagogů, kteří se zúčast ili dotaz íko ého šetření 
je tedy patrné, že o i sa i přisuzují s é u po olá í sokou íru zodpo ěd osti. 
U ědo ují si, že to o i jsou tě i, kdo o li ňuje udou í roz oj s ý h žáků. Tato míra 
zodpo ěd osti, kterou si pedagog é přisuzují je klíčo ý  faktore  pro roz oj žáků e 
spe iál í h školá h. Na základ í h školá h spe iál í h je prá ě učitel tí , kdo je pro 
žák  ejdůležitější, je to jeji h zor. M slí  si, že ýsledek této ýzku é otázk  je 
eli e poziti í a dokazuje to, jak o  je pro spe iál í pedagog  důležitý roz oj jejich 




3. V jaké íře používají učitelé a základ í h školá h spe iál í h aktivizač í etod  ve 
výuce? 
Pro zodpo ěze í této ýzku é otázk  po ažuji za stěžej í hod o e í dotaz íko ý h 
otázek číslo  a .  
Otázka číslo  z í takto: „Zapojujete do výuky svou vlastní kreativitu?   
I kd ž se tato otázka es aží ko krét ě zjistit uží á í akti izač í h etod je pro 
zodpo ěze í třetí ýzku é otázk  stěžej í přede ší  z toho dů odu, že pro použí á í 
akti izač í h etod, je předpokládá a určitá íra pedagogi ké kreati it . Nelze uží at 
akti izač í etod  ez toho, a  pedagog t oři ě slel a s ažl se t ářet ě o o ého a 
origi ál ího. )a klad é odpo ědi a zapoje í kreati it  do ýuk  po ažuji odpo ědi „ano  
a „spíše a o . T to odpo ědi z olilo elke  % respo de tů. Do olí  si proto t rdit, že 
akti izač í etod  jsou a základ í h školá h spe iál í h použí á  e elké íře. Te to 
ýsledek je el i poziti í, ukazuje a skuteč ost, že pedagogo é se s aží ýt kreativní a 
po o í akti izač í h etod které předsta ují kreati í ýuku  roz íjet t oři ost s ý h 
žáků. 
 
Otázka číslo  á ásledují í z ě í „Jaké akti izač í etod  použí áte e ýu e 
ejčastěji?  
 Cílem této dotazníkové otázky bylo zjisit, které konkrét í akti izač í etod  jsou 
pedagog  ej í e použí á . Nejčastěji zde la z ole a ož ost „hry , kterou zvolilo 54% 
dotazo a ý h. Tato odpo ěď je pro spe iál í základ í škol  dle ého ázoru ej hod ější. 
Žá i zde ají pro lé  s udrže í  pozor osti, a pokud je pedagog schopen je rozvíjet 
po o í hr , u které alespoň a h íli udrží pozor ost, je to eli e do ré a hod é. Druhou 
ejčastěji ole ou ož ostí l  „situač í etod , které zvolilo 23% dotazovaných. 
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Použí á í tě hto etod po ažuji za eli e pří os é přede ší  pro udou í ži ot žáků. 
V prů ěhu řeše í sutiač í h etod se žá i sektá ají se situa e i z ěž ého, každode ího 
ži ota. To jepro žák  se spe iál í i zdělá a í potře a i o z láště důležité, zhlede  
k jejich nedostatku správného a adekvátního vnímání reality.  
 
                   )ávěreč é v hod o e í vše h výzku ý h otázek 
                  Dle zjiště ý h ýsledků si do oluji t rdit, že roz oj českého spe iál ího školst í 
se posu uje po alý i krůčk  kupředu. Pedagogo é uží ají akti izač í etod  a pra ují 
a s é  last í  profes í  roz oji. )áro eň si u ědo ují, že dík  s é u roz oji půso í 
poziti ě také a s é žák . Má hospitač í á ště a základ í škol  spe iál í pot rzuje 
ýsledk  ýzku ý h otázek. Pedagogo é jsou t oři í a htějí zkoušet o é ýuko é 
etod . Jedi ou překážkou realiza e ěkterý h akti izač í h etod a kreati í h přístupů 
zůstá á to, že e třídá h jsou žá i s růz ou úro í s hop ostí. Pedagog usí ýuku 
přizpůso it tak, a  její te po ho o alo o ej ětší u počtu žáků e třídě. M slí  si, že 




















       Profese spe iál ího pedagoga ez a e á ýt pouze sk ělý  pedagoge , ale i 
výborným ps hologe , diag ostike  a společ íke . “oučas é české spe iál í školst í je 
roz a itou jed otkou. Každá škola je ji á, každá třída da é škol  je ji á, každý jed otli ý 
žák tříd  je ji ý. Poslá í  spe iál ího pedagoga je ýt s hope  s ůj učo a í st l 
přizpůso o at žáků  každý de  i každou hodi u. “tej ě jako se roz íjí škol  hla ího 
zdělá a ího proudu, roz íjí se i škol  spe iál í. Na pedagog  je klade  stále ětší tlak ze 
še h stra . V učo a í st l a s tím související výukové metody musejí být modernizovány a 
vycházet z aktuál í h požada ků do . Fro tál í ýuka, která la dří ě ěž á, je d es již 
po ažo á a za e hod ou. Jed osta ý ýklad učitele před ta ulí je ahrazo á  
akti izač í i etodami. )de patří apříklad hr , i s e ač í a diskuz í etody. Cílem 
akti ují í h etod je u žáků pro ouzet sa ostat ost a s hop ost řešit úkol , jak sá , tak 
e skupi ě. Naučit se koopero at a ut ářet si sůj last í ázor a da ou pro le atiku.  
          Aktivizující metody jsou v součas é do ě součástí ýuk  i a základ í h školá h 
speciálních. Z tohoto dů odu se jim v é diplo o é prá i ě uji jak po strá e teoreti ké, 
tak i prakti k  for ou dotaz íko ého šetře í. Výzku ý zorek dotaz íko ého šetře í 
t ořili spe iál í pedagogo é, učují í a základ í h školá h speciálních. Výsledky 
dotaz íko ého šetře í poukazují a to, že pedagogo é se s aží o to, a  jeji h ýuka la 
kreati í, a uží ají k to u akti izují í etod . Nejčastější u ádě ou etodou la 
etoda hr . Tuto etodu po ažuji  rá i spe iál ího školst í za ej hod ější. Žá i se 
dík  í učí koopero at se spolužák  a také se při hře aučí, že e žd  je ut é hrát a ýt 
pr í. Dále la často u ádě a etoda situač í. M slí  si, že pro žák  se speciálními 
zdělá a í i potře a i je eli e hod á a poziti í pro jeji h roz oj a udou í uplat ě í 
se e společ osti. Dále lo zjiště o, že délka pedagogi ké pra e eodpo ídá uží á í 
akti izač í h etod. Toto uží á í sou isí ej í e s povahovými a osobnostními rysy 
ko krét ího pedagoga. Pře áž á část oslo e ý h pedagogů se do í á, že kreati í ýuka 
a uží á í akti izač í h metod má a roz oj jeji h žáků poziti í li . Dále se také 
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do í ají, že jsou s hop i e s ý h žá í h pro udit kreati itu, pokud o i sa i udou 
kreativní.  
          Cíl mé dipomové práce, kterým bylo zjistit, zda pedagogové jsou schopni ovlivnit 
žáko skou t oři ost, l úspěš ě spl ě . Pedagogo é si jsou ědo i toho, jak podstat é je 
probouzet v žá í h a základ í h školá h spe iál í h kreati itu a také í, že k tomu jim 
po ohou prá ě akti izač í etod . T to etod  použí ají a idí  jeji h použí á í eliký 
pří os. Pedagogo é po ažují za epřízeň pouze to, že a základ í h školá h spe iálních 
zdělá ají růz orodou skupi u žáků. Každý žák e třídě je ji ý, a proto je těžké přizpůso it 
učo a í st l tak, a  ho o al še  z i h. Po ažuji také za eli e poziti í to, že 
pedagogo é ají dostatek fi a č í h ož ostí od škol  a ohou tak realizovat své 
kreativní nápady.  
            Touto pra í jse  htěla poukázat a to, jak důležitá je oso ost spe iál ího 
pedagoga v rá i učo a ího pro esu a základ í škole spe iál í. Dále jse  htěla 
poukázat a to, že přestože je spe iál í školst í heteroge í a pro ě li ou i stitu í, je 
ož é se zde kreati ě realizo at a uží at růz é st l  ýuk .  
          Prakti ký ýz a  s é diplo o é prá e spatřuji e užití teoreti ký h poz atků, 
které ohou ýt užiteč é spe iál í  pedagogů  i še  ostat í  pra o íků e 
spe iál í  školst í. I for a e a poz atk , které jsou  práci uvedeny, mohou být 
základe  pro zlepše í ýuk  a spe iál í h základ í h školá h a ohou také sloužit jako 
teoreti ký základ pro oso ost í roz oj spe iál í h pedagogů. Prá e dokládá mnoho 
pozitiv í h faktorů, které se e spe iál í h školá h sk tují, a proto ůže prá e posloužit 










            Diplomová práce si kladla za cíl zjitit, jestli je pedagog s hope  o li it t oři ost 
s ý h žáků. K to u, a  l s hope  ut ářet kreati itu u s ý h žáků je zapotře í, a  o  
sá  l do jisté ír  kreati í. Pr í tři kapitol  é diplo o é prá e se za ý ají 
teoreti ký i poz atk  o kreati itě. Jsou zde popiso á  druh  t oři osti, překážk , které 
se ohou o je o at, ož osti, jak ůže e t oři ost roz íjet. Dále se za ý á ož ost i 
kreati ího zdělá á í a základ í škole speciální a výukovými metodami, které 
apo áhají t oři ost roz íjet. 
            Č rtá kapitola roze írá ýsledk  dotaz íko ého šetře í, které lo provedeno u 
spe iál í h pedagogů, kteří učují a základ í h školá h spe iál í h  České repu li e. 
Dotaz íko é šetře í lo za ěře o přede ší  a zjiště í toho, zda pedagogo é používají 
ve výuce aktivizující etod  které roz íjejí t oři ost žáků , které konkrétní metody jsou 
ej í e uží á , které překážk  kreati í ýuk  se e spe iál í  školst í sk tují a zda 
jsou s hop i o li ňo at t oři ost s ý h žáků. Výsledk  dotaz íko ého šetře í poukázal  a 
příz i ou situaci, která panuje v české  spe iál í  školst í. Pedagogo é použí ají 
v prů ěhu ýuk  akti izují í etod  a po ažují s ůj st l ýuk  za kreati í. Jako pro lé  
pro realizaci kreativní výuky, pedagogo é u ádějí heteroge í s hop osti žáků. Te to 
pro lé  je o še  přiroze ý  rámci prostředí spe iál ího školst í. ) ýsledků šetře í je 
také patr é, že délka pedagogi ké pra e e á žád ý zásad í li  a použí á í 
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                                                                   DOTAZNÍK- KREATIVNÍ VÝUKA 
 














Ví e ež  let 
 
.  Jaké je Vaše dosaže é vzdělá í? 
“tředoškolské  




. Připravujete se a výuku každý de  výro a po ů ek, příprava viče í, příprava didakti ký h 
po ů ek)? 
 
Ano 
“píše a o 
 
Ne 





. Kolik času Vá  de ě prů ěr ě za írá příprava a výuku? 
 
Mé ě ež  1 hodinu 
 
2- 5 hodin 
 
Ví e ež  hodi  
 
































Metod  pro lé o ého učo á í 
 
















Ne í , edokáži posoudit 
 














11. Je pro Vás o tíž é připravit kreativ í výuku pro růz orodou skupinu žáků, kteří jsou 











12. Které překážky jsou podle Vás ejčastější při s aze o kreativ í výuku? 
 
Orga izač í 
 
Časo é 
Žá i s růz ou úro í 
schopností 
 




13. Poskytuje Vá  škola dostatek fi a í a ákup ateriálu a výro u po ů ek? 
 
Ano 























Ne í , edokáži posoudit 
 
 




“píše a o 
 
Ne 
 
“píše e 
 
Nevím 
 
 
